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FÁBRICA
P U E R T O i 2
%nosáíQO romanó. Zócalos de relieve 
)ara aceras y almacenes. Tuberías de
ííŷ ií'SÍ
V O U
Í § - ;  T I D A L
®§ícoTTieiM^^QS hechos diarianiente, durante cia- 
íü™^íiHera?coiiunna de L í? CoYYtspondcii- 
sw ^ obre lo^^cOñte^’niíentoS: de la^giierra europea, 
éctli's constito^e^JJflalí^oria abreviada .dé ta guerra, 
tatmosM:::4f®rén ella aparecen comentados 
tés^ii^-im portantes, ■ . ■ -
-^i^mará la obra un nutrido tomo de unas 
Srfih tamaño, con excelente papel pluma y
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor Jofr Gámez.—Crau- 
dioso pro^ama para hoy. -V  ̂ ,
Funciój? extraordinaria. , ^
A las 8 y 1{2: El drama eu 7 actos divi­
didos en 14 cuadros, basado en la novel^ide 
Vitt'r Hogo,  ̂ adaptado a la escena espá^lá 
por Luis M. AlVítr̂ éz» "
EL FRISO DE TOLÓÍI ,
sitúa# ett A iom e^ de
Carlos íiaeSĵ ĵahío al Í » üco 
; : : ce España: : : :
: Á B l l  local más cómodo de Málaga, 
j^^ión de cinco de la tarde a doce de la noche.
ETóy'É̂ É̂ dióSiS programa.—Exiio verdad de la monumental película’ep. 4 partes,
£ #  v & l e p o  d s  i s i  m i a @ p i @ -
LOS MISERABLES
- Se regalará al .distinguido público un mag­
nífico pavo mediante sorteo.
-Bataca, 1 peseta, General, 0*20; Medias^A* 
tradas para niños, 0*10. -
Es una película que -sedeaenvuelve en medio del lujo y dentro de unumbiente en e quo^ 
las batallas de la vida producen esos grandes contrastes de alma, que ai impresionarse ep 
la patti&lia, producen las mas intensas escenas de emoción e interés.  ̂ .
CoÉtoletarán el programa el estreno «Por amor a su padre», bonita cinta en tres partes q 
la ca s^ órd irk , las de éxito « Actualidades Gaumoht»,y la de mucha rx# interpretada poiv 
el oona^hlo actor Salustiano, titulada,  ̂T "
INFiOEUDAD DE SALÜSTI&HO
Ireeios: Preferencia, G‘30; General, 0 ‘ !5 ;
Se-^nden películas a 5 céntimos metro.
i
artística presenta-
íófrvvéndiéndose al precio de G'pesetas
V'̂ '̂ Gómo la edición es Hmltadat ŝe admiten pedidos para Málaga
provincia en la-Administreción de El  P o pu lar .
mosárquiCi 
tibie' con la 
1 porvenir
m
I ml^^konto, el. Gobierno 
dcfScoiide de Romanones 
cúÁ-^i ptíBs las informacio- 
ijrús y el̂  nublan
coíTio exterior, que 




Ife^hieas españolas, no se 
.^^í^piieslo,'por lo que se dice, 
president
ó  á ^ W a ís t r p s .
e4ien;,el secreto del tempo| 
¿YiettC encima, y no porsií 
por que éi lo-pnevió y lo aaun- 
p ;tiempo, ypo quiere correrlo. 
' ran. Y sufrapsus conse-
á*
‘j^lst 'íos que seÉibraroQ los 
Os generadores de'esta tempes- 
fdos obcecados qué persistieron; 
Cúmeute en vivir fiiera.de la rea- 
; los que traía r on a í̂ gse político 
ítííoriárquleo, úaico que tuvo la exac­
ta visión del porvenir, como a im 
erró sarnoso o tui apestado, Guan- 
il rey, a los gobernantes y al país 
dijo la verdad, marcando la 
ptación política internacional 
"debió ,seguirse .en España para 
'^sía no sufriera las consiguien- 
V,íí:emendas consecuencías que 
ra mundial habría de traer, 
necesariai^nte, para los
didos..  ̂ ' " 1 ,..éeháron, le denostaron, le de- 
'i^^solo,,. Yahora;gue,tardíamen­
te ¿a Uamádo paía . hacerle 
dor de aríepéidíimentos a v 
fosíenori, de vrectiticacionesí de con­
ducta inúliliéi '̂y eátófitóo inírecesa- 
íaa, nó ha llegado'a^tíenipo; han co- 
pcid» - la kabilidosida'd y el j negó y 
recibido y despedidoxortes- 
coa corrección diplóma­
l a  arregló al'Protócolo^ pero 
áda más, por ópe estô  saludos 
t||tiOfniosos y ateiiéiones persona- 
ido que ha traído el conde de 
¡bones de su. reciente  ̂viaje a
do la más a propósito para desper­
tar el entusiasmo en los pueblos de 
la Entente. Cualesquiera que hayan 
sido sus razones, los subditos del 
rey Alfonso, su Gobierno y su ejér­
cito han mosírado, en conjunto, más 
simpatías por Alemania que por los 
aliados. Madriu lia manifestado en 
ocasiones una ternura hacia dos pi­
ratas hunos, que nos es difícil expU- 
car. Se comprende que las pequeñas  ̂
naciones neutrales que hasta cierto 
punto han estado a merced del Esta­
do Mayor de Berlín, como Holattdá, 
Dinamarca y Noruega, se hayan áen- 
lido obligadas a tolerar los ul||̂ jes 
los submarinos contra su naYega- 
a y sus marineros. Pero que Es­
paña, situada geográficamente a |an 
gran distancia de las potenciás cén­
trales, 'muy fuera del alcance dp los 
zeppelines y aviadores teutónicos, y 
emabsoluto segura de no ser invadi­
da militarmente, haya aceptado ta­
les ofensas sin rebelarse, es casó que,* 
o bien'arguye germanofiiia o' deppja 
un singular desaliento de espíritu en 
la quesolíaser considerada como ha- 
ción altiva y' amante de su honor.»
Corno todo esto es una verdad irre- 
fuíable; como no hay ahí ni un con-: 
cepto, ni una palabra que ño sea ex­
presión de ia realidad, hay que ren­
dirse y reconocer que si asi piensan 
los aliados con respectó a España es­
tán plenos de razón.
?/jué se deduce de esto v de; las
Si desea Y. educar 
el buen gusto de sus 
hijos, compre ¡U S
1C>Í L  V
Gasa Marmolejo




iíis litis  BI5S niws
W>1 UC j/í Vt̂ 'VwiVil «V la
información.
EN TORNO A LA PAZ
qneriáis alemanes? ¿No que- 
. Jmperialismo? ;No qaeriáis kai- 
¿̂No. qüerjáis triunfo delabsolu- 
pt- queriáis derrotas de la 
íocracia? .. Pues jéntoncesl ¿qué
1:'Eléóñdé,de Roaiaaones no dice 
'^'-por lo- visto, no está dispuesto a 
id^cir una palabra, por ahora, del 
■ gulfado de su viaje a:'la capital 
l ín e e s a ..
^ro no hace falta. Lo que se pu­
la prensa de París y de Lon- 
corresponsales de 
rió dicos espa ñoles en esas ci u-, 
|i;.esGríben a ios diarios de Mu- 
ei más que suficiente, Sobrado, 
¡sacar ia consecuencia dé lo que 
que la Entente tío quiere 
con la actual represéñtación 
!tde España. Rablandñ en pia­
la, monarquía es el obstáculo, 
España pueda ser ahora 
Con afecto y consideráción 
'̂ aliados y  para que después 
^tt’ar a formar parte de la 
W  Naciones.
No vamos a aducir otra 
zpnes y las causas, qué ya 
s hemos expuesto en ei 
de ios cuatro años úl ti­
sis urar la torpe y suicida 
®  régimen y dé sus Go­
mamos hoy a recoger tan 
-̂ î êio, y no exagerado ni 
■■'̂ 4̂ i sino muy tázÓDable y 




lá observada por España
l ^ r a  muñdiA} po ba si*
¿>,̂ ue a a a y
campañas que hace la prensa de 
Francia e ínglaterra, de las declára- 
ciones de significados políticos de 
esos países y délo que, seguramen­
te, el conde de Romanones ha podi­
do traslucir a través de sus conversa­
ciones brevísimas con los jefes: de 
los Gobiernos aliados? deduce, 
mejor dicho, se ve claro que España 
no goza de las siiupatías, del apre­
cio, de lá esUmadón que debía me­
recer a la Entenle y que indudable­
mente hubiese obtenido si la cóh- 
diicta aquí observada hubiera sido 
otra para con los aliádós.
Y de esta animadversión contra 
España ¿quién es el. culpable? Bien 
claramente lo expresa el páríafO que 
dejamos copiado de las declaracio­
nes del citado general inglés.
Resuda, pues, que para que 
ña pueda aspirar a un porvenir me­
jor que el- presente, tiene que des­
prenderse del estorbo que se opone 
a ello: del régimen inonárquiGO, Es­
to ̂ s una verdad que/yr está en la 
conciencia y en la convicción de to­
dos, aun de aquellos que no lo ex­
presan públicamente pór no confe- 
. sa r sus propios errores y la deplora­
ble equivocación en que hap vivido 
desde que comenzó la guerra.
La monarquía española ha iiieu- 
rrido ahora en su más tremendo 
error que representa su definitivo 
fracaso y dehe sufrir las cons|ciien- 
cias. Pero éstas no deben sufrirlas 
España y los españoles. De esta gra 
visima crisis debe salvarse 16 que es 
fundamental y perecer lo que es ac- 
-cidenlal. El pueblo no puede ser 
íívíctima de los errores y aesacierlos 
de la monarquía; no puede bac®̂ ^̂  
responsable y .solidario dé ellos. 
Quienes cometieron ía culpa que 
paguen la pena." España tiene que 
mirar y atender a su salvación y la 
vida nacional no puede estar ligada 
a la de instituciones Biñestas ; que 
han conducido a España a tan criti­
co y peligroso trance como en el 
que actuatmeníe se encuentra.
La prolestajíública contra él régi­
men V su actuación, ha de alzarse 
enérgica y unánime, por qüe ahiorá, 
en estas circunstancias excepciona­
les, en estos momentos decisivos qué 
se aproximan, no se trata de cues­
tiones haladles y livianas, sino del 
problema magno y grave de la sal­
vación de la patria que debe resol­
ver la decisión soberaoadejpbeblo.
Hace cosa de dos años, en una conferencia 
qae el poeta belga Maeterlink pronunció en 
el Ateneo, dijo que los alemanes, con sus 
crueldades y abominaciones, habían borrado 
del al ma de Bélgica el-reouerdo triste que le 
había dej'adq secularmente la mano dura de 
la dominación española. Esto parece que de­
biera haber sido aprovechado por los germa- 
nófiios como un naotivo de agradecimiento 
vh^cia Alemania poi* habernos hecho buenos 
y 'porgado del borrón' histórico. .Muy lej'os 
de eso, lOs^ermanófilos se re volvieron contra 
Maeterlihk, asegurando (bajp fo del Espíritu 
Santo) que la ocupación alemana en Bélgica 
era espejo y flor de benigua paternidad .f. 
amoroso escrúpulo. Curioso fenómeno; unos 
españoles obstin ados en-hacer creer al mundo 
que los españoles son mucho más brutos qué 
los alemanés. ¿Qué idea tenían de los alema­
nes esos españoles? *
Pocos días antes de suplicar Alemania él 
armisticio, hallábame yo en Covadonga, co­
miendo en compañía de personas muy dis­
tinguidas y may germanófilas. Se me ocurrió 
decir, sobre poco más o menos: «Presumo que 
Alémaniá durará poco». «¿Como poco»?— 
tné interrogaron, estupefactos. «Sí; —prose­
guí—los síntomas son de haberse abierto la 
primera grieta, y dado el carácter alemán, es 
seguro que en cuanto esos valientes vean la ¡ 
de perder procederán con la mayor vileza por | 
salvar, ya que no ol honor, lo que puedan dé  ̂
la hacienda y la vida. Será un bochornoso ; 
derrumbamiento de muy pocos días.» Mis | 
compañeros se irritaifon: «El día— gritaron— 
que Alemania vea la de perder, caso que es - 
imposible, porque Alemania tiene que ven­
cer; pero, en fin, admitiéiido lo absurdo, si 
viese la de perder, se leyaptarian hasta- las', 
piedras y se dejarían matar ancianos, mnjé- ¡{i 
res y niños antes que rendirse».’ Yo me con-;; 
formó con replicar: «Es que ustedes juzgap' 
do Alemania con psicologías de españples. 
Pero, el álemán, es lo contrario precisamente, 
del español, en lo malo y en lo bueno». A  los 
pocos días, los hechos vinieron a darme la 
razón, como gustaba de decir, durante cuatro 
años, el imponderable y contumaz Armando 
Guerra.
: Los hechos y hasta la opinión ajena. Noy 
: ha sido en España, sino en los Estados U n í-; 
dos, en donde han recordado el contraste- 
ontre el noble vencimiento de la escuadra- 
española en Santiago de Cuba y  la .innoble; 
entrega de la escuadra alemana, no ya sin 
cómbatir, sino amotinándose por no querer: 
combatir. , . ;íí
. Véase cómo España, apesar de su empeder­
nida y suberosa neutralidad, ha triunfado 
como domipadora, un tiempp, de Bélgica, y 
como valerosa combatiente éh el mar; todo 
gracias a Alemania. Lo QúaL|ps gerinanófilos 
no ?e lo perdonarán jamás á Alemania.
Cayó Alemania, para no 'volver a levan-: 
tars más. Feo es sacar leña del árbol caído; 
pero, cuando la caída es tan villana y  cobar­
de, no es posible que el espectador reprima 
una mueca de.asco. Adviértase que cuanto 
en un alma susceptible a los sentimiontos. 
del honor implica humillación, no ha provo­
cado protesta alguna a los vencidos alema-- 
nes. Pero cuanto roza o lastima el bajo ins­
tinto de concupiscencia; y  conservación de 
la hacienda les incita á lanzar doloridos la­
mentos. Han entregado sin chistar la escua­
dra, pero han puesto el grito en el cielo por­
que les obligaron a devolver locomotoras y 
vagones que se habían apropiado en Bélgica 
y  Francia. H oy el kaiser amenaza cielo y  
tierra, promete rico botin a sus alemanes y 
los alemanes, apercibiendo las manos al sa­
queo del adversario, lamen las plantas de 
su emperador. A l siguiente -día, él kaiser 
sale en despavorida fúga. Sus alemanes, al 
reAunejar al bQtin^^e dirigen al ^oberatlO
huidb, cerrándole los puños en la distancia y 
eríiándole en cara que comía lengua de ter- 
ríbra y compota de manzana, mientras ellos 
deglutían panosamente pan de aserrín. ¡Qué 
ei^eotáculo! Quizás llegue la historia a olvi­
dar los crímenes del militarismo alemán; 
jamás olvídará la indecencia de su capitu- 




La Sociedad de obreros «E l Fomento», de 
Alfarnatc, ha elegido para 1919 la siguiente 
J unta^Oireeti
Presidente honorario: Don Pedro Gómez 
Ohaix.
Presidente efectivo: Don Enrique Santaiia 
Luque.
Vicepresidente: Don Antonio Moreno 
Fernández.
Secretario: Don Francisco Fresneda Lorca.
Tesorero: Don Juan Martín Arrebola.
Vocales: Don Juan Peña Zafra, don José 
Arrebola Martín, don Emilio Martín Gamez 
y don Juan García Moreno.
Centro Republicano Federal 
del I." y 2.® distritos
Por el presente se convoca a todos los ciu­
dadanos socios de este Centro, a la sesión 
ordinaria de 2.“' convocatoria que se celebra­
rá esta noche a las 9 en nuestro doraiciUo 
social, San Juan do los Reyes, núm. 1
Se suplica la puntual asistencia —El Se­
cretario l.°, José
II Filio C’il 
i  II piim i  US :U
Publicamos con él mayor gusto a conti­
nuación ía sentencia dictada por el Tribu nal 
Supremo en el pleito contencioso promovido 
entre este Ayuntamiento y don José Mata:
«En ía Villa y Oorte de Madrid a 7 de Di-, 
ciembre de 1918: en el pleito que- ante Nos 
pende en única instancia, entre el Ayunta­
miento de Málaga, dernandante, representa­
do por el Procurador don José María Cor­
dón, y el Fiscal a nombre da la Administra­
ción general del Estado demandada contra 
real orden del ministerio de la Gobernación 
de l.° de Octubre dé 1915, sobre derechos de 
un tenedor de ciertas obligacionesmunioipa- 
les de Málaga.
Resultando qué por íeal orden del minis­
terio de Hacienda de 9 de Agosto de 1878 
se autorizó al Ayuntamiento de Málaga para 
convenir directamente con la comunidad de 
Religiosas de Santa Clara de aquella capital, 
la forma y condiciones en que esta última 
entidad habrá de ser indemnizada por la 
venta de ios materiales y del solar de su 
convento, de que se incautó en 1868 y se 
aprovechó aquella Corporación municipal.
Resultando que en virtud de esa autoriza­
ción los representantes del Ayuntamiento; y 
Comunidad convinieron en la emisión por 
el primero a favor de la segunda de 40 obli­
gaciones amortizables en 10 años de venci­
mientos trimestrales, siendo el primero en 
31 de Marzo de 1831 y el último en 31 de 
Diciembre de 1890.
Resultando que aprobado este convenio 
por el Ayuntamiento en 26 de Septiembre, 
de 1880 y por la Junta Municipal en 27 de 
Cctubre del mismo año, se llevó a efecto la 
emisión de las 40 obligaciones con carácter 
de transferibles, especificándose en ella «que 
una vez vencidas, serán admitidas en page 
de arbitrios municipales con exclusión de 
los de Matadero y Cementerios hasta que 
sean liberadas y devengarán el interés 
anual del 4 por 100 desde ia fecha de su ex­
pedición. .
Resultando que despíiés de varias trans­
misiones don JoséMata Marrodán iíegó a ser 
dueño de una de aquellas obligaciónoá,'la 
señalada con el número 82, de 7.483 pesetas 
39 céntimos de capital, expedida en. 10 de 
Noviembre de 1880 y pagadera en 31 de D i­
ciembre de 1888; o interesando a dicho don 
José Mata hacer la estipulación antes trans­
crita, en. 11 de Diciembre de 191í8 requirió 
por Notarlo al Alcalde Presidente y Crds- 
nador de Pagos del Ay^i^tamientó de Mála­
ga a que, en su cumplimiento, le admitiera
áquella obligación número 32, én pago de
AffietraUadúrü IrísnCáSa en pcstciOQ
a¿̂ jaBááB»waaaigsa?gBaBaáMi6Bma5̂ ^
lunla in^pcjídra de la Caja de Aho­
rros y Monte de Piedad én líqui- 
daoión, de Málaga.
Acordada por esta Junta la enagenación de 
las casas de la propiedad del estableciinieu- 
to situadas en las calles de Juan J. Rolosi- 
llas.número 41 y Tomás de Gozar 2, con un 
metro cúbico de agua, á perpetuidad; de los 
manantiales de Torremolinos que surte a la 
primera de las fincas citadas, se anuncíala 
venta do las mismas en subasta, cuyo acto 
se verificará ol Sábado 18 de Enero actual a 
.las dieciseis en punto en ol Gobierno civil de 
esta provincia.
No se admitirán posturas que no cubran el
tipo de treinta y  cinco mil pesetas para los 
dos inmueblés mencionados y de mil pesetas 
para e l  metro cúbico de agua o sea en totali­
dad treinta y seis mil pesetas.
Málaga 2 de Enero de 1919.—El Goberna­
dor interino Presidente, Josa García Yalde-
co3as.
arbitrios municipales, a lo que se negó el 
segundo «por entender que la pretendida 
admisión sólo podrá hacerse en él año en que. 
la citada obligación tuvo su vencimiento, 
que es en el que se, consignaba en presu­
puesto partida para ello; esto aparte do que 
en la Comisión de Hacieiidá estaban pen­
dientes de dictámea para someterlos a la re­
solución del Ayuntamiento asuntos análogos 
al de que se trataba.
Resultando que en vista de tal respuesta 
don José Mata estimó que constituía una 
providencia do la Alcaldía y  recurrió contra 
ella ante el Gobernador con la súplica de 
que éste declarase que el Alcalde venía obli­
gado a admitir en pago de arbitrios la repe­
tida obligación'número 3 3 y las demás de 
que el recurrente era tenedor por cesión y 
que fueron emitidas a favor de la Comuni­
dad de Santa Clara por acuerdo Municipal 
de 23 de Septiembre do 1880.
Resultando que con su recurso presentó 
don José Mata documentos de los que entre 
otros extremos consta por certificado del 
Contador de fondos municipales de Málaga, 
que su crédito por razón de la repetida obii* 
gaoión número 32, liquidado , el 11 de N o­
viembre de 1911, importaba 7,483 pesetas 
92 cuntimos por intereses, en junto 14.667
pesetas 31 ^éntimps ea los afios 1893-901-
902-903-904 907rí910. y ,1913 se 
efectuado pagos de aquellas'' abligaciones; y '̂  |- 
quo en la cuenta de resaltas del año 1912 in- . | 
corporada al presupuesto ordinario vigente,; ,: | 
para 1913 figuraban 221.890 pesetas 99 cén-; 
timos para satisfacer el saldo de las obliga;- 
ciones da reforencia y 245.05? pesetas 7 
céntimos para pago de sus in tereses d êstle 
el 10 de Noviembre de 1889 a 31 de Dioióm- 
bre do 1007 apareciendo también en lá ii-  
qqidaoióu de 1912, existente en aquelja 
cuenta de resaltas, la suma da 36.995 pese­
tas 19 céntimos para pago de los mismos i u- -h 
tereses comprendidos a los años 1908 a 
1912. _ _ ,
Resultando que en trámite dicho recurso 
—cuyos anteoedentes haxi ido a este pleito: ' 
sin que en ellos aparezca que fuera resuelto 
—con fecha 10 de Noviembre de 1914 el 
Agente ejecutivo del Aji'untamiento se pre­
sentó en el dom iciliode don José Mata re­
clamando el pago do lo que le adeudaba por 
impuesto de inquilinato delaño 1912, pro­
cediendo en defecto de pago en efectivo a 
practicar embargo; y como no hallar a metá­
lico ni alhajas, ofreció M.ata una obligación 
que fuó transcrita en la diligencia, do las 
emitidas a favor de la Comunidad de Santa 
Clara, que reputaba como electo público o 
crédito roalizablo en el acto, no aceptándola 
el Agente en virtud de instrucciones de ca- 
r.ácter general recibidas do la Alcaldía y  rea­
lizando el embargo sobre muables, con la 
protesta de^Mata.
Resultando que este incidente dió lugar a 
que Mata, én nuevo escrito dirigido al Go­
bierno Civil, luego de exponer los antece­
dentes de que queda hecha mención, y esti­
mando infringido el artículo 68 de la Ins­
trucción de apremio suplicase de dicha auto­
ridad que acordará la suspensión del proce­
dimiento ejecutivo que contra él se seguía y 
que en su día resolviera declarando lás res­
ponsabilidades a que hubiera lugar y  la obli­
gación por parte do la Alcaldía a admitirle 
en pago de arbitrios municipales las obliga- 
oiones en cuestión.
Resultando que el Gobernador Civil por 
decreto de 20 de Noviembre de 1914 resol­
vió declinar el conocimiento de la obliga­
ción expresada en favor del Ayuntamiento 
de Málaga, al que correspondía entender d©l 
asunto por ser éste de su propia y exclusiva 
competencia.
Resultando que contra este decreto recu­
rrió el Mata en alzada ante el ministerio de 
la Gobernación, con la misma súplica dedu­
cida ante el Gobernador civil y  alegando que 
se limitaba a pedir el cumplimiento de lo 
consignado en las obligaciones de referencia 
emitidas asi en virtud de un acuerdo muni­
cipal firme cuya ejecución incumbía al Alcal­
de a tenor del artículo 114 de lá ley munici- 
pal y que como ©1 Alcalde se negaba arbi­
trariamente a Gxamplir su deber que la ley le 
impone, era el Gobernador quien debía re­
solver si aquél viene obligado o no a ejecu­
tar un acuerdo municipal firme.
Resultando que dada, vista del recurso a 
la Corporación municipal de Málaga, lo im­
pugnó el Alcalde acompañando una certifi­
cación expresiva de que por providencia ju ­
dicial de 15 de Septiembre de 1913 que em­
plazada la Corporación municipal para com­
parecer en autos de mayor cuantía instados 
por don José Mata, en demanda de pago de 
14.667 pesetas 31 céntimos que importa el 
crédito representado por lá obligación nú­
mero 30 de las qué emitieron a favor de la 
Comunidad de Monjas Claras, según liqui­
dación, hasta el 11 de Noviembre de 1911 y 
sus intereses desde esa fecha en adelante, o 
que se admita desde luego el importe de esa 
obligación en pago de arbitrios municipales.
Resultando que llevados al expediente los 
antecedentes se reclamaron al Gobernador 
de Málaga, el ministro do la Gobernación, 
por reaLorden de l .°d e  Octubre de 1915 
resolvió estimar el recurso de don José Mata 
Marrodán y declarar que é¡gte tiene derecho a 
que por el Ay untamiento se le admitan en 
pago de -arbitrlo.s municipales las obliga­
ciones de que se\ha hecho mérito.
Resultando que contra ésta real orden in- 
terppso pleito contencioso administrativo 
el Ayuntamiento do Málaga, representado 
porol Procurador don José María Cordón,
I quien formalizó la deinanda„oon la súplica da 
que se anulo dicha real orden recurrida, por 
faltar el acuerdo administrativo que hubiera 
podido motivar eficazmente él expediente, o 
que se revoque por haberse dictado en mate­
ria de la exclusiva-competencia de los Ayun­
tamientos o en otro caso, por no estar ajus­
tada a derecho,
Resultando que el Fiscal contestó la de­
manda con la solicitud de que Sé absuelva da 
ella a la Administración.
Visto siendo ponente el Magistrado don 
Bernardo Longué.
Vista la ley municipal de 2 de Octubre de 
1877.
Considerando que ya sé estime como hes 
chó inicial do las actuaciones que precedie­
ron a la real orden recurrida la contestación 
dada por el Alcalde de Málaga a don José 
Mata en el requerimiento notarial dé q^é 
queda hecho mención, o la expresada nega- 
! tiva del Ayuntamiento a recibir en el acto 
del embargo y para pago dol débito por im­
puesto de inquilinato la obligación que el 
embargado le presentaba coñ tal objeto, for­
zoso es reconocer-que uno y otro, o los dos 
juntos, han sido la sola base, el único punto 
de partida de la vía gubernativa, a que puso 
término la real orden impugnada,: 
Considerando que pues esto es asi, si ni al 
alcalde ni al Ayuntamiento y  ante éste de­
bió hacerlo, en todo caso, presentó nunca don 
José Mata instancia o solicitud escrita que 
procurara la incoación y sustanciación de un 
expediente en ol que se rosolviera sobre la 
admisión de la obligación de que es tenedor: 
si no dictó la Corporación de Málaga provi­
dencia alguna administrativa originaria de 
la via guberaativa, ni resolución de que pu«
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diera recurrirsé ante qviién correspondiera; 
si no puede lógica ni legalraente equipararse 
a nn acuerdo de dicha Corporación ya la con­
testación del alcalde en el acto del requeri­
miento,ya la negativa do eso Agente al prac­
ticar la diligencia de embargo, es claro, evi­
dente a todas luces,que pues el procedimien­
to parte de un acto sin significación jurídica 
bastante para estimarlo legalmente iniciado, 
Su nulidad-y en ella la de la resolución im- 
poguada, es notoria y debe declararse.
Considerando que decretada la nulidad de 
la real orden y do las actuaciones que la 
precedieron, es imposible para la Sala el 
exámen y  la resolución de la cuestión de 
fondo. ,,
Fallamos que debemos declarar y declara­
mos nula y sin ningiin valor ni efecto la 
real orden dictada por el ministerio de la 
Gobernación en l.° de Octubre d© 1915, im* 
pugnada en este pleito y nulas las actuacio­
nes que la precedieron, como no ajustadas 
unas y otras a derecho. Asi por esta nuestra 
sentencia, etc.»
De la misma,en distribución de fondos pa­
ra el mes de Enero de 19] 9.
De la de Arbitrios, en reclamaciones sobre 
cédulas personales, deducidas por don Emi­
lio Anderssen y don Ramón Heredia.
De la de Culturaren expediente sobre gra­
duación en la escuela dé San Ildefonso.
De la misma, en id. id. de la Santísima 
Trinidad.
De la misma, en id. id. de la Sta. Rosa.
De la misma, en solicitudes de doña Isabel 
Blartín y doña Rosa Muñoz Búgella pidien­
do la escuela municipal de Pedragalejo.
De la misma, en id. de doña Angela Alon­
so Coll, solicitando se le conceda la escuela 
de Campanillas, Pedragalejo o Puerto déla 
Torre.
De la misma, en id. de doña Dolores Gar­
cía Aparicio, pidiendo la escuela de Almen­
drales.
De la misma, en instancias de doña E'me- 
i'enoiana Aranda, doña Francisca Quintana, 
doña Trinidad Ortusa, doña Ana María He­
rrera, doña Carmen García, doña María 
Agüera, doña Esperanza Peí ayo, doña Tri­
nidad Salazar, doña Elvira Torres, doña An­
gela Gómez, doña María Sánchez, doña* Tri­
nidad Rodríguez, doña María Rodríguez, 
doña Manuela González y doña 'María del 
Carmen Rioja, pidiensu inclusión en ol es­
calafón del cuerpo de aspirantes a maestras 
de Sección.
de gastos, se acuerda Voh êr a lá: discusión 
de la enmiorida proaentadá,>p,or loS señores 
Gano Oal>elÍQ ytGarcía Cabitérn al capítulo 
9.° en su articulo S.® y que tiende al aumen­
to de 10.000 en la:> .90.000 asignadas a este 
artículg. ■ ' ‘
Después de breves palabras del señor B ae- 
za, se aprueba. . ,
Otra enmienda que se réfi êre a.la redac­
ción del artículo también es'a probad a.
A  propueSta del ,S6ñor Cárcer se acuerda 
aumentar el haber de los maceres.
fnlermedio
Al terminar la discusión, total del présu- 
puesto de;Gíi3to.s, el presi^cnio propone, y 
así so acuerda, suspender por-cinco minutos 
la sesión.  ̂ '0y-, , _ ■
Reanudada ésta, entr:?mcs cu la discu­
sión de  ̂ *
Madrid, 2-1919
De París
De Baker al pueblo francés 
Se telegrafía desde Nueva Y ork  al 
«Matin» que con ocasión del primero 
de año, el ministro de la Guerra mis- 
ter Baker ha dirigido al pueblo fran­
cés el siguiente mensaje;
«En el primer día del nuevo año es­
toy muy satisfecho de mandar, por _su 
conducto, mis saludos a la República 
hermana.
Los'pueblos de Francia y de Am éri­
ca, juntos, realizan sus propósitos de 
victoria y la reorganización sobre las 
bases más estables^ que ha conocido 
hasta la fecha la civilización.
Es un deseo sincero y tengo la segii- 
ridad de que el año nuevo, al llevar con­
sigo la prosperidad y la abundancia, 
abra al pueblo francés nuevas fuentes 
de dicha.
De Rema
El coacarso de Italia 
El mando supremo del ejército de 
Italia anuncia que el total de las 
pérdidas de ejército cíe aquel país en 
todos los frentes durante esta guerra, 
ha sido de 460.000 muertos; 947.000 he­
ridos; en total 1,407.000 bajas.
Se calcula que el número de hombres 
total o parcialmente inutiliza dos por 
heridas y enfermedades contraidas en 
el frente pasa de medio millón.
UTA DE ASOCIADOS
su
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de Oficio
Comunicación del señor Archivero Muni 
cipal, relacionada con el traslado de la do 
cumentación existente en las oficinas de 
cargo.
Notas de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 22 al 28 del actual. 
' Expediente para proveer una plaza de 
practicante supernximerario de la Benefi­
cencia Municipal.
Oficio del Abogado y procurador de la Cor- 
paración relacionada con el pago de quin­
quenios a los médicos titulares.
Otro del Gobierno Civil de esta pi’ovincia 
4*emitiendo para que se ponga ea vigor el 
^Ajlameato de Higiene Municipal,
AsumiT® Tiiedados sobre la mesa.
Solicitud don Tomás RÓrez M^artinez, 
pidiendo sele aboi:o .6n concepto de gratifi­
cación, el haber que dié'ú’uta.
Otros procedente la í^uperioridad, o de
■carácter urgente recibidos ¿pspués de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
Dé doña Victoria Perca, sobre aplicación 
de cuatro metros de aguas de Torremolines.
De don Manuel Ruiz Molina, interesando 
se le nombre pargador suplente del carro de 
las oa-rnes.
De don Joaquín González López, pidiendo 
un auxilio metálico.
De don Manuel Ojeda Pacheco, sobr¿.Cons­
trucción de un trozo de acera en la plaza do 
Riego. , • , , , ■ i . ;;
De don Jácinto Ruiz. del Porta], reclaman-, 
do jíor el Arbitrio de Patentes. „
Infcrm es de Com isiones
De la de Obras Pi'iblicas,; en imstaneia de 
don Roberto Bassiti, sobre cerca de un 
solar.
De la misma, Gp instancia de d *  Adolfo 
Lapeira, sobre autorización para establecer 
un apartadero, ep el ramal de ferrocarril al 
Puerto de Málaga.
De las Aguas, en solicitud de don Emilio 
Zalabardo, relacionada con el destino de me­
dia paja de agua de los manantiales de la 
ciudad.
De la de Hacienda, en escrito de doña 
Dolores Marfil, pidiendo pagas de toca.
De la misma, en jd. de doña Teresa Jirñé- 
nez López sobre id. id. id.
De la misma, en asunto referente al segu­
ro de los edificios municipales.
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presidida por el primer tehiente de alcal­
de, señor García Almendro, continuó aj-er la 
; disensión del presupuesto innnicipal por los 
señores vocales de la Junta Municipal de 
Asociados.
Los que asisten
Baeza Medina, Blanca Cordero, del Rio 
: Jiménez, Polonio Riyas, Piñero Cuadrado,
: Ojeda Suárez, García Cabrera, Tejada Sáenz, 
Peñas Rodríguez, Cárcer Trigueros, Irigo- 
■ yen, Olmedo Pérez, Molina Martell, Casar- 
meiro, Jiménez Platero, López Martin, Hi­
dalgo Espildora, Segalerva Spotorno.Cazor- 
la Salmerón y Ramírez Gallardo,
Sigue la discusión del Capítulo 9 .'
Artículo 8 °  Contribuciones al Estado, 
90.000 pesetas. Aumenta 1.000 pesetas. Es 
la primera enmienda a este capítulo, de los 
señores Garda Cabrera y Cano Cabello, soli­
citando el aumento a 10.000 pesetas de este 
artículo.
El señor Baezá pide quede pendiente Iras- 
taque heyá mayor número de vocales aso­
ciados.
Así se acuerda.
■ Ai ticulo 9.*̂  Contingento Provincial, pe­
setas 554.253. Aumenta 43 273 pesetas. El 
señor García Cabrera protesta del aumento
Articulo lO.*̂  Capilla del Santo Cristo de 
la Qaliid. Pesetas 2 000. No aumenta.
El señor del Río presenta enmiend.'?, para 
queso reduzca a 1.500 pesetas la subven­
ción. .
Se opone el señor Cárcer y defiende la en­
mienda el señor del Río.
En votación se desecha,
Artículo 11,® Audiencia Provincial. Pe­
setas 17.000. Aumenta 4.000 pesetas.
Es aprobado sin discusión.
Articulo 12.® Juzgados de Instrucción y 
Municipales. Pesetas 8.500. Aumenta 3.000
Sa aprueba sin enmiendas ni discusión.
Artículo 13.® Relojes públicos. Pesetas 
2,190. Aumenta 340 pesetas.
Se aprueba de conformidad.
Artículo 14.® Conversión del Empréstito 
del Pal que. Pesetas 90218 82. Disminuye 
4.8I5‘64.
Sin discusión se aprueba.
Artículo 15.® Suministro al Ejército- Pe­
setas 5.000. Aumenta 500.
El señor del Rio presenta enmienda con 
tendencia a reducir a 1.500 pesetas lo asigna­
do, para satisfacer la estancia de tropas tran­
seúntes. .
En votación es desechada.
Capítulo 10
Artículo úniep. Obras nuevas,. Pesetas. 
G46.854‘70. Aumenta 228i936‘46,
Presenta dos enmiendas el señor del Río.
La primera para que se consigne la canti­
dad necesaria para atender a la caíiatrucdón- 
del nuevo puente déla Aurora.
Es aprobada.
La otra para que se adore q ^  .’ aá 100.000 
pesetas dedicadas a.'adoquinaaós teeau para 
Jas obras qiio están en construcción.
8ítí diíouéión aprobado, .
Capítulo ff
Artículo 1.® Impuéjtos, pesetas 20.000,— 
Distnírinye 1000.
El señor del Rio en úna enmienda tiende 
a que se consignen 15.000 pesetas.
Se desecha y es aprobado el artículo.
Artículo 2.® Calamidades públicas, pese­
tas 1.000.—Disminuye 500.
La única enmienda a este artículo tiende 
a que se aumente 500 pesetas al articuló.
Es su autor el señor García Cabrera que la 
defiende regoc-jjadamfnte.
Aprobado unánimemente.
Artículo 3.® Subsistencias, pesetas 30.000, 
—Aumenta 15.000.
Es aprobado sin discusión.
Retroceso
Terminada la discusión del presupuesto
Capítulo 4,‘
Articulo 1.® Productos dé fincas y censos, 
pesetas 2.,G48‘75.—A.probaáo.
Articulo Y.® Intércsés inscripciones 
intransferibles, pesetas 4-oGo G/.—Se aprue­
ba,
Artículos.® Canón sobre aguas, pesetas 
400.—Antes 600. ' - ■i ' v
Sin discusión ni enmiendás se aprueba.
Capítulo 2 . '
Artículo 1.® Mataderos; Ipesetás 212 000. 
,—Antés 220 000 pesetas. **
Es admitida sin discusión una entniénd-a 
de don Domingo del Rio, para que se eleve 
la cantidad presupuestada a 215.000.
Artículo 2.® Cementerios, 160.000 peso- 
tas.—Aumenta 18.000 pesetaA 
Se desestima la solicituct dé varias cofra  ̂
dias que tienen propiedades en el Cemen­
terio para que se las múofo en los im­
puestos. t ■
El señor Baeza Medina jfué el encargado 
de impugnarla, en nombre de los republica­
nos. •
Artículo 3,® Kioscos Auanciadores, pe­
setas 1.720.—Aumenta 120 pesetas.
Es aprobado sin discusión.
Artíealo4.® Laboratorjojmunicipal, pe­
setas 200.—Antes 400 pesetas.
Sin discusión aprobado.]
Artículo 5.® Multas, pesetas 750.—̂ An­
tes 1000. '
Los republicanos presentan una enmien-, 
da pava que no se condone ninguna multa^
y'-sin el asentimiento delf Ayuntamiento 
previo i D form e de la Comisión Jurídica.
El señor García Cabrera la impugna y el- 
señ r Baeza la defiende. ,
Interviene el señor Cárcer y se muestra, 
de conformidad con el propósito que guia 
a presentar dicha e.nmienta-. . ' ,
Aprobada, con el voto en contra del señor 
García Cabrera. -
Artículo 6.° .Sillas, de ios paseos piiblicps, 
pesetas 3,000.-^ Se apriieqá.
Artículo 7.® Documentos de vigilancia, 
pesetas 4.500 —Aumenta 500 pesetas.
Da con form i(iad se aprueba.
Artículo 8.® Sellos sobre documentos, 
pesetas 9.000.—Antes 12.00o pPS' tas.
■ Una enmienda del señor del Rio para que 
Se eleve la pai'tlda a 12.000 pesetas es apro­
bada.
Ignalmeute se aprueba otra.que tiende a 
suprimir la lioe ncia que se cor cede para te . 
ner animales dentro de la'poblftción. , 
Artículo 9.® Mercado-s; y pue&Ws. públi­
cos, pesetas 91.Ó0G.—Ánteb 93 500 pesetas.
Se presenta una enmienda del señor del 
Río, qué hace subir la partida a 95 000 pese­
tas y otra del mismo señor.para que se ele 
ve o 050 esetas la tarifa por cada metro de 
vía pública que se o.dupe. e'S retirada por su 
autor, a ruegos del señor z-3.
El señor .del Río presenta otra enmienda, 
qu8 s.e-aprti ba, para que la venta de cabri- 
tos y volatería se haga en toda la población 
cobiándole 13 pesetas de impuestos.
La riltima enmienda a este artículo es del 
señor del Río y pretend^uese cobre a dos 
círculos y organismos páriionlares que si' 
tuan sillas en las aceras un impu -̂ sto.
Se oponen los peñores Peñas y Jiménez 
F latefb iypY ú 1'
Artieúlb 10." C^doíaé pterscnalea,.pesetas 
190.000.—Antes 193.000 pesetas. -
Se presenta una enmienda defendida por 
el señor Baezá,para que se "mantenga la tari­
fa actual. .i
Se opone el señor Olmédo y es desechada 
en votación. - ■ ; , ■
Artículo 11. Carros faeneros y bateas, 
pesetas 60,000.—AumentS'2.000 pesetas, .
Es aprobada untu en mienda del señor Gar­
cía Cabrera,para que se les imponga a los pia- 
nillcs callejeros un impuesto mensual de 
150 pesetas, ' "
El señor del Río presenta otra, para que 
los carros de los labradores a su regiieso4io 
conduzcan más que abones úiinerales.
In tervien en los señores Baeza y Ji mén ez 
Platero y su aú tor la retira:
Son aprobadas dos exilien das del señor 
Olmedo, que modifican las tarifas dé carros 
conducidos por caballeriá beíayor o menor o 
por más de Una caballería.
También se aprüéba otfájclol mismO'Señor, 
que hace aumentar las. cifras del presupues­
to en 15.00Ó pesetas. ;
Artículo 12. Carruajes de lujo y. alqui 
:4^ry|>í^6tas,55..0 ■:
A  propnest« del señor dokPíose eleva la'- 
cantidad presupirestada I pesetés. ^
Él señor f'a cía Cabrera presenta enmien­
das que modifican las tarifa^dé antomóviiés,'.
Se o-pone el señor Peñas,' aTguméntandoí 
que Málaga es nna^o las, pobíaciOPes que 
tiene tarifas rnás elevadaá. ■*
Su autor, convencido por el señor Peña?, 
la retira y presenta otra jiára q̂ ue sé s-nba la 
tarifa de licencias dé los carruajes dé plaza 
y alquiler. y  ., . . '
Artículo 13. Alcantarillas,pesetas 55,000. 
—Baja 2.000 pesetas. -
Se aprueba sin discusión.
Artículo 14. Aguas de Torrémolinos, pe­
setas 80.000.—Baja 10.000 pesetas.
Se admite una enmiendía"del señor delRío, 
para que se adicione al final del artieñlo 
úna nota qué iñdique que el producto de 
este arbitrio sólo servifá para el pago de
los déreohos que corresponden a los aboga­
dos señores Maura, Azéárate y Díaz Cobeña.
Artículo 15. Licencia^ para construccio-k 
Res, pesetas 20.000,—Antes '̂2.000.
L -
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Capital Socia l enteram ente desembols<tuo: 10 .000 .000  de francos 
PARA sus COMPRAS DE SUPERPOSPATOS, E X IJA  LA MARCA
administrativos
«feaaBW
QUE ES 4 A  M E JO R
Fáíiricas m odelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA j  BiÁLASA
Capacidad de producción anual: 200.000.009 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de Í6{18 ®1q de la Unión Española 
•de Fábricas de Abonos, superior a los SuperfosfatóS 18i20 |o
SER VICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.~MADRID
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO S. 1.398
30 plazas de auxiLiaros 
del Catastro de urbana, con 2.000 pese tas'de 
sueldo.
Oposiciones convocadas para el mes de 
Febrero.
Contestación a los TBSS EJEROIOlOS, 
por
Diego Machado Granados
auxiliar administrativo del Catastro, por 
oposición. ;
DE VENTA EN LIBRERIAS
También la envía su autor a todos los 
puntos de España, prévio recibo de su im­
porte X) por correo certificado a reembolso.
Precio, 3 pesetas
Sólo en calle Martínez
asas as a 10
TODOS a 65 y 9'5 GÉNTIMO
Pasaje de Oloment, 8,'—Málaga
T I p L l l a « F r * a s v i a - I x i s i e s
O o l f “ A i i t r * a ó i t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
Alam eda 2S T eléfon o núm. 174
Depósito: Oosáe áa Iraaáa íO y í2
(an tes ja b o n e ro )
( í.
Fernando Hodrigiiez 
S a n t o s , H .  Mál aga
Cocinas y Herramientas de todas clases.
y
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal ¡S¡29 para la próxima siembra, con garantía di riqueza 
X > e p 6 s i t o  e n  M á l a g a :  O a l l o  d e  O n a n t e l e s ,  n ó i i n e n o  S í3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R  A  N  a ’^D A
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro* en piezas hasta 5.000 kiloigramos de peso. Talíér mecánico para toda 
clasede trabajos, TornUIería con tuercas y tuercas en-bruto o rascadas.
Di.rección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseas los Tilos  ̂ 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
/  SüSo o o u á p t 'á  l i ie x * ]rp  jr ix n d id o  '
í l m a o ó t x  d e  F e r r e t O d r i á ,  « t i  p o í ?  T n a y o r *  y  im © ií.o x *
J U L I G  G O U X
Calle Juan Góm ez G arcía (antes E sp ecería ) y M archante 
Exísoso saríido Batería de cocina, Berramieoías, chapas de hierro y zinc, herrajes'para edlS
3 o», etc. etc.
Para favorecer al público con precios u iu y g  
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
coci'na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4^50, 5^50 
ÍO‘25, 7 ,9 ,10‘90 y I2‘75, en adelante bas-%J
ta 50.  ̂ ,, V
So ha‘00 'un bo'nito regalo a todo cíiieiits qtie
conapro por valor de 25 pesetas. . - ■ lela
EINEI-^O.'
Luna creciente el 10 a las 10 50 
Sol sale 7 3 i. Póneso 17 13
tíemana 1.̂ —Viernes, 
ir autos de hoy.—Santa-Genoveva., 
Santos de mañana.—San Tito. 
Jubileo para hoy-—lEn la Merced. 
Para mañana.—Idem.'
Iliiir
A r t r i i iB i E i i i i E  X  i ^ A S O f j A . r .
lAmacén a! por mayor y menor de ferretería
S a n t a  M a r - i a ,  iti&iri.. 1 3 . -^ M á la g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres  ̂ estaño,, hoja­
lata, tornülería, clavazón, cementós, etc. etc.
Ea admitida una enmienda de don Domin­
go del Río, que reforma la tarifa. ■
Artículo 16. Acarreto de Carnes, pesetas 
73.500 —Aprobado. ■
Artículo 17. Pescadería, pesetas 135.000.
—̂ Baja l.COO pesetas.
A l presentarse una enmienda que reforma 
las tarifas, la presidencia manifiesta que con 
el fin de que los señorés asociados puedan, 
estudiárlás S9 suspende la sesión hasta hoy. ' 
después dé terminado el cabildo municipal. 9
Económica
Clases para obreros
. Por acuerdo de esta Sociedad;,queda abier-- 
ta en Secretaría, desde el 2 al IS ̂ del més de 
.iSnero actual, do o-nce a tres de la tarde y 
:de siete a nueve .d.e'la noche, la matrícula 
gratuita extraordinaria a las el ases de A rit­
mética .mercánt.i], Teneduría de. libros, Fran-' 
oés, Gra.mátic.a casteílaua y Caligrafíá, que 
se dp ’án cíe uoche en el loCal de ésta Econó-: 
mica durante el presente curso. '
Los inscriptos deberán ser mayores de 
,.quince años-; , ■ , .
... Málaga,2 de Enero de Í8l9.-rE] Sécrqta-’
Jio, Juan L. Pera lia.
C á W R a  DE COMERCIO
Vérificándose anualmente la revisión de 
valores que,en su día sirven de base parada 
confección de los aranceles, por la presente 
se avisa a los comerciantes, industriales y  
nautas, que en la Secretaría de esta Cámara 
(Alameda, 11), sé recibirán por escrito, du­
rante el actual mes dé Enero, cuantos datoq 
y observaciones le interese hacer constar, 
para darle el curso legal cofrespondiente.’
 ̂Málaga 2 de Enero de 1919.- E l  Secreta-
río, Enri^tte Eivas Beltrán,
EL POPULAR
Se vende en Mâ id.—Puerte del Sol ll y |3, 
Aceras del Casino 13. 
-Rlblioteca de la Estación*
En Qranada.- 
6tt BobadUla.
Así puede conceptuarse e l celebrado la 
tarde dé anteayer en el colegio de niños, que 
patrocina el. Centro B-epublicano del sexto 
distrito.
Unos treinta niños, de los que con más 
asiduidad y constancia asisten- a las clases, 
revelando cariño y entusiasmo por la ense­
ñanza, fueron ibvoreoidos con gorras y al­
pargatas e invitados con dulces y licores.
El veterano exooncejal señor Somodeviila 
López; que presidía el actó, con palabras 
emocionantes, hizo resaltar la importancia 
del que se celebraba, aplaudiendo la venta­
josa enseñanza que reciben los alumnos e 
instáudoles a perseverar por la senda em­
prendida.
JPara los alumnos tuvo palabras de afecto 
y.cáriño, elogiando su áplicación.
El presidente del Centro, don Juan -del 
Puerto Suácéz, agradeció a los invitados su 
ásistencia, ofreciendo en concurso y  el dé loa 
socios del Centró para eontiiiuar la labor, 
cultural empezada.'-
En-resúmen, el acto loable por todos ex­
tremo, és do los que merecen él aplauso de 
los hombres de ideas demócratas. :
Nosotros, desdé estas coliVmnas, prodiga- 
mos a la.entidád organizadora, a- profesores 
y alumnos nuestra entusiasta felicitación.
locales
En la casa d® socorro de calle Maríblaúca,. 
filé curada Natalia Peña Pedraya, que pre­
sentaba una contusión en la región frontal 
y erosiones en el cuello de pronóstico leve, 
causadas por Manuel Galeote en su domici­
lio calle de Beatas 44.
Galeote'se diÓ a la fuga.
Observaciones leíeoroíógicas
Observaciones tomadas a las .ocho de la 
mañana de ayer, ón la estación meteorológi­
ca de este Instihiío.
Altura barométrica reducida a O 76G.'4 
Máxima de! día anterior, 16‘4.
Minima del mismo día; 5 0.
Termómetro seco, 7‘4. .
Idem húmedo, 5,0.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 21 horas, 69. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim., 4'5.
Liaría en rnim., O'O. .
Cl)3
Q
- En el negociado corx'espondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partea 
de aecidentéS dol trabajo sufridas por loa 
obreros siguientes: .
Javier González Ríos; José Ramírez Mo­
lina, Francisco Uedano Sirrano,LuÍ8 Antixa 
Díaz, Auto'uio Forná-ndez Domínguez, Do-- 
lores Gjl Riego, Cándido Fernández Oliva, 
Francisco Cruzado.González, Jiiau Soto Cor­
tés, Manuel Sánchez Vertedor, Bartolomé 
Porra Pozo, Antonio Pérez Muñoz y ífuan 
López Martín,
En la alcaldía de Villanueva de Algaidas 
se verificará la subasta de'arriendo do los 
arbitrios municipales correspondientes a di­
cha villa para el año actual.
El juez do Arebidona cita a Salvador Mu­
ñoz Cano (a) «SalvorillQ».' -
El juez dé primema instancia dél distrito 
dé Buenavista de Madrid cita a los herede­
ros de don Juau Pedro Nogrete y  Herrera.
Por omisión "no incluimoa ayer a nuestro 
quorído amigo don José Murciano Moreno 
entre las personas que asistieron ol Miér'co^ 
Ies al sepelio del cadáver de nuestro, inolvi­
dable correligionario don Alfonso Péreá 
Muñoz,
. ‘ El señor cónsul de I.á Rcxiública oriental 
dol Uruguay, UO.S partícip.a qué’ la .oficina 
consular ha siil'ó trasladada & la Alameda' 
Principal número ‘47; siendo el horario d® 
10 a 16. ' _ .
Cura el estómago e intqstinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Por robar uji abrigo a la señora doña .Cío- 
tildo.Paypfién,'que vi ve ep calle Murillq 12̂  
fué detenido Ramón Nebio Lampre,
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños abgor- 
ven siempre con repugnancia 3’’' que les fati­
ga porgue no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE QIRAR.D, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agi'adable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación do 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estirnula el apntito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencia 
en ia.anémia, ©P la tiiborculQ3Í3,,en los reu- 





t : L  P O P U L A R
I Extranjero
Solución
Qporto»—Se lia solucionado el conflicto 
pendiente, mediante el restablecimiento de 
la verdad de los heclios; habían desvir-
+ no/ín In.a n (rirnrlm'PH nnntiíiOfi.
Buque
Barcelona—Ha llegado,procedente de la 
Habana y Pueiflo Rico, el trasatlántico «A l­
fonso X H ».
A.lAt V WX V*»x vx-wF, * V — w -w , -Jl ~ —
tuado los ag tadores políticos
Ácíítud del Presidente
Lisboa.—Tamagnini no qiliere establecer 
inteligencias xon los partidos hostiles á la
eam-política de Sidonio Paes, solicitando en
Im bio los servicios do los buenos dudada-1 . ■
V . Madrid-2 918.
Bolsa ás Madrid
Nota del Babeo Hispano Americsao
nos.
K  El Consejo
Lisboa.—Tamagnini dió cuenta al 0on'sejo 
de lo ocurrido con, el ejército. .
Explicó, luego, la  forma en qúe se eonsti-^ 
luyera el Gobierno, opinando quOf éste; ga­
rantiza la continuación, de la labor f de Sido- 
nio Paes. . ,
Se ha procurado—añadió—que la mayoría 
dol Gabinete se baile integrada por' anti­
guos ministros de Paes, distribuyéndose las 
restantes carteras conforme a las indieacio* 
nes militarcsL
Rijo qué se había aplüzado el nombra- 
itím de Gobier-no, así como el de
5 ministro do la Guerra y jefe de las fuerzas 
' de la guarnición de Lisboa.
-  El cadáver dsl presidente
!  ̂ 'Lisboa,—El gobernador do la Colonia por- 
I tuguesa de Cabo Verde, Teófilo Dnarte, ha 
llegado a esta capital, dirigiéndose, seguida­
mente al claustro, do los Jerónimos a com- 
teraplar el cadáver de su amigo íntimo el
malogrado presidente déla  república Sinio
Paes.
Teófilo pidió autorización para besarle las 
ruanos, y como no se accediera a sb preten- 
]j| ción, le acometió nn ataque de locura.
(Jj ^■is '̂olemente furioso, desenvainó la espa- 
5|j da y rompió la urna donde se hallan los 
isj restos de Sidonio, besándolo efusivamente.
mE  de mi ministro
“ BuenosAiros.-H a fViiecido. el ministro
' de la Guerra general Ratédo.
Francos . , . • , » . - .
Clbras. . •
Interior . . . . . . . .
Amortizablo 5 por 100.  ̂ . . 
» '  ». Carpet^.
» .4  par lG0 . . , .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España . :•
» Compañía A. Tabacos.
» Sociedad Azucai’'era .
Preferentes. . . 
» Ordinarias . .
Obligaciones Azucarera
Banco Español Rio de la Plata 
> Central Mexicano . . ,
» de Chile . . '  . , .
» Español de Chile . ,
O. B. Hipotecario 4 por ÍOO .
» » 5 por 100 . ,
A.  F. C. Norte ds España. ,
M .Z. y A . . . . ■
Tesoro ntievo
* 4.75porl00. . . . .


























La cómlsi-ón salió m uy satisfecha.
Esta tarde se repitió ol alboroto, cayendo 
sobre los aposentador, s pti'á lluvia de horta­
lizas. ,̂
Los guardias de Seguridad tuvieron que 
intervenir, logrando apaciguar los ánimos.
En los. sótanos del mercado adquirió más 
gravedad el alboroto, que tuvo «honores-) 
de motín.
La fuerza pública se víó precisada a des 
alujar el mercado, cenándose éste al pú­
blico '
' Se orea que mañanaiescasearán las verdu-., 
ras en Madrid.
Comisión
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San Sebastián.—Ha marchado a Madrid 
el señor Orneta, para.arístir a la reanión de 
la Comisión e_xtraparlamentaria.
Por hallarse indispuesto uo pudo marchar 
el señor Pradera.
Dicese que este último ha amenazado con 
reii m ciarelacta y no rectificar los coneep- 
 ̂ tos de la reseña relativa a la Asamblea de 
, mur..icrpios do Navarra,inserta en el periód i- 
cojaimista <‘El PénSainiqiUo Navarro».
f  ^  ¿Wüson a Espalda?
 ̂ Haeh-a.-Hacamsado excelente efecto la 
iní nnación que publica el diario local «La 
r .Ov mcTa» sobre la próxima visita a España 
^del Presidente Wil.son.
Circula el rumor de que visitará el hNtó- 
Tico monasterio de Ja Rábida, según el de- 
seo que expresara en París a Romanones ' 
Agrega el periódico de referencia que 
acompañarán-a Vv îlson en est.a excursión, el 
rey, el jefo del Gobierno y varios diplomáti­
cos extranjeros,
Oe íoferia
i segundo premio dal sortéo
el S S T ' ® ? * ’ "'*!''* '■* vendiendo 
í  ?  '  a-lminrefcr»dor don Ricardo
I  ilernández a un sujeto apellidado Parra.
Honras
Sevilla -S e  l,an o é le W o  solemnes 'hon­
ras fúnebres por los .ulofragos del .«Aznal- 
ferachea, asistiendo asautoridade-s.'
■; esarrollároiise escenas desgarradoras.
Motín
P  Juan de
|--Aznalfarache amotinóse- boy, excitado ñor
o-f loa^ elgu  islas de Cros.s. ' ' ^
fS'l'jiroís tuvieron que refugiarse en 
i f  laTábnca de San Damián. '  ; ^  ,  -
'C  ;'Aracudir algunas fuerzas, do l4 guardia 
.) “ "-il fueron recibidas hostilmente,
*' Resultó un guardia contusionado..V Suspensión
fev illa .-E l gobernador decretó la simpen-
r -  " por suWuer que-
tengan participación en las algaradas.- - ^
Los carpinteros I
luielga do - car- 
C d e ^ ’ ^̂ 0 ImWóndose régistradb inciden- 
•tes aesagra dables,.
l a  MáRcomunídad
7¿ ,T  anunciada asamblea.
|aríawentanos catalanes y adjuntos, ter-, 
mando la sesión a las oefio y media de la
í A Í l f f p r a s i d e - n t o  que el Oon- 
o hjrbia_ resuelto oelebrsi- e! dia 24 otra
3 igual, y el 20 una de ayioitamien-
quG on la remiión de hoy habíase 
pl estatuto para el establéci- 
de la autonomía oatahiría, dándose 
I». de la dimisión presentida por el 
^.'deFigois,
ijaS efe] corriente volvéríl^Veunirsé
líSStegb. -
^tieron a la rGiiniÓii’de e&ta'f2rrde, Ven- 
W?> CJambó y todos los parlamenta- 
tos, excepto Aibert'y Hulueta.
Soíúclcn .
¡Rarcelona.--So ha solucionado en Oloí ei 
de los obrero.g del arte fabril, 
añána se roamulará el trabajo en todas 
ibricas. '
fcorroux, Prieto y Domingo
rcelona.—Han llegado a esta capital 
'tores Lerroux y Prieto.
regresado de Tortosa el dípu- 
bfólior DomingOj , -
A las cinco de la tarde se reunirá en la 
Presidencia la Comisión exfcraparlamenta- 
ría, creyéndo-se que no faltará ninguno.de 
los que aceptaron puesto, yaque todos se 
encuentran en Madrid.
Se exámiuaráii las cartas de los renun 
clantes, comenzándose el estudio de las po­




ael Gobiérno, 80 acordó empezar los traba­
jos, nombrándose una ponencia integrada 
por ios señores Maura, Sánchez Toca, Ruiz 
Jiménez y Alcalá Zagiorá, los cuales redao- 
taráu el proyqoto de ley a que se refiera el 
real decreto de 28 de Diciembre, por el que 
.se creó la c-ómisión.
■ Eáta volverá a reunirse en cuanto la po­
nencia concluya la redacción del dictámeu.
La mayoría- de las participacionés son ‘ de 
dos reales, jugándolas las verduleras del 
mercado déla  calle de la Paz. .
Sé desconoce el paradero de tres décimos, 
.suponiéndose que .fueron enviados a provin­
cias.
Tribunal de p re ca s
Tareas íerminadás
Ha terminado sus taréas la reunión de de­
legados de la Unión española de transfor­
madores raetalúrgiooSj llegados de diferen­
tes provincias dónde se desarrolla la indus-. 
tria.
La asamblea se ha celebrado aquí, en lu­
gar de Zaragoza, con motivo de las huelgas 
que en Noviembre iiltimo existían en dicha 
población.
Se*estudió la. regí a menta pión del trabajo, 
para evitar las huelgas, acordando proponer 
jacreáción de un Tri-bunal mixto de cónci- 
liación, presidido por un vocal del Inftitutó' 
d.e Reforiñaa sociáles, a cuyo estudio se so­
meterán los confliptos pendientes y los que 
se. originen.
Acordáronse diversas mejoras para los 
obreros, entre ellas .,el establecimiente?* dé 
linaEscuela do aprendices y la ccncesión de 
retiros.
Los delegados cnnipllmentaron a Gltneno, 
dándole cuenta de. las. ponclusiones idopta- 
das.
■ La ‘ ‘Oaceía,,
El diario oficial d¡á hoy publica lo si­
guiente:
Justicia:
Fijaudo 103 n u evos su el d os de loé fu neio- 
nariosdelá ¿íumera judicial y {fecal y se-cre- 
tarios y vicesecretarios.
Disponiendo que los demás auxiliares su­
balternos de los tribunales, disíVuten ios 
beneficios de la léy de 22 de Julio último y 
aprobándose las plantillas de dl.clio perso­
nal.
Hacienda:
Disporiieiido que pó procede el sobrepre- 
cio en el cambio óle las fracciones de 10 pe­
setas de adeudo por cleclaración verbal de 
viajeros o pagos por derecho.s de importa­
ción y exportación_.q.uo se efectúe en las 
aduanas durante el més actoal, en plata o b i­
llete del Banco de España.
Abastecimietitcs: ,
Aclarando los apartados C F en el senti­
do de que se refuercen los tipos de .os fletes, 
desde la Argentina y  el Uruguay,
En GobsrRaoión
El subsecretario de' Gobernación, señor 
Lladó, rcianifestó, al medio día, a. los perio­
distas que, según comunicaba el gobernador 
de Baroelóña, iba a celebrar una reunión la 
Mancomunidad de Cataluña.
A la convocatoria asistirían los parbmen- 
tarios; pero se estimaba que no tratarían del 
problema autonómico.
'  Ignoraba la hora dería reunión.
Uu reporte preguntó al señor Lladó si no 
se firmarían los nombraraienros de goberna­
dores, contestando négativániente,
Añadió que el asunto urgía, puesto que 
hay cuatro o cinco gobernadores en los que 
concurren circunstancias especiales que les 
obligan a insistir en sus respectivas dimi- 
sionés.
Anunció tamljíén que se había- prorroga­
do el plazo.para que el gobernador electo ele 
Canarias pueda tomar posesión.
Y  manifestó, íjnalmeute, que, accediendo 
a loa deseos de yarios píirlame utaríós, júzga­
se probable que eii breve'.sea .firmado un de- , 
oreto elevando el sueldo a los secretarios dé­
las Diputaciones provinciales
Los conservadores
Fiédics que IqS p^rluiqenlariqs conserva­
dores ceieb'rarán.una i’í-'utnqn antes do abrir­
se las Cortes,
En dicho acto''pronunciará ol .señor Dato 
un discurso, fijando la actitud del partido 
conservador en los actuales problemas polí­
ticos.,
Aitorolo
, Esta mañan^ so suscitó un formidable al- 
liófótQ ep la plaga Je la Cofiada, con motivo 
de los excesivos precios de los artículos que 
los asentadores del mercado exigen a los 
vendedores al por menor.
Estos, y  principalmente las mujeres, pan­
garon gran canll-<^ad do |iorpal|za9 contra los 
: aséñf ad'oréá;
tina comisión visitó al alcalde, pidiéndolé 
que se porga en vigor la reforma del régi­
men del mercado.
Dóspués do las cinco de la tarde Se réu- 
nieron, en la Tfesidtnicia,. los señores que 
han aceptado púesto en la Comisión extra- 
par’iameutaria encargada de dictaníinar acer- 
úa dol problema autonóraioo. .
El primero un llegar f'ué el Señor Alcalá 
Zamora. - ;*
El.conde de R;>manones .Sé presentó e.n la 
Presidencia, a pie, limitándose a^declralos 
periodistasi «Veremos lo que dura el Conse­
jo, porque Consejo es. • .
Los señores Alba y Orueta no hicieron 
manifestación alguna a los reportes.
El señor La Cierva,-en tono solemne, excla- 
'tnó; «'¡El nuevo año haga caer sobre nosotros 
toda suerte de venturas!» . • . .
Los señores SánohéZ Toca, *Señanto y. Raíz 
Jiménez nada dijeron.
Gasset manifestó que. aa.nqúe el Gobierno 
desea tramitar cok la nyryor rapidez posible 
el pleito d 3̂ la aUcíonomío,. para contener de­
terminadas actitudes, la Comisión no podría 
realizar su labor con más prisa que la que 
permita la índole delióa-iadel apunto.
Esto no quiere decir,-—afiádió— que la. 
Comisión no de.«ee acéleraf el trabajo;
Pera, por otra-parte, nada hay tampoco 
qué aconseje lar prisa. .
Conviene ir resolvíeudo la cuestión con 
tacto, aunque oon diligencia. ■
Gasset terminó diciendo que quizás se 
nombrará una ponencia y esta designará otra 
uí/traspara encauzare] trabajo y facilitarla 
ardua tarea que le est-á eonfiada a la Comi­
sión,
Al llqgar el señor Maura dijo, mientras 
pasaba sin efetenerse entre los periodistas: 
«Buenas tardes señore?; esto me da la sensa­
ción dé poderío. Adiós».
García Prieto y Rodrigañez pasaron muy 
(ieprisa y uo hicieron ránguna manifesta­
ción.
Oj.sorio Gallarda aruncióque'había entre­
gado al r̂ ŷ las oóncluslvlnes-aprobadas en la 
asamblea de municipio,s de Zaragoza;
tssta mañana se celebró Oonsej.o de minis­
tros en palacio.
Rimanones se limitó a decir a los perio­
distas que la reunión uo había tenido im ­
portancia, y que ét, en su , discurso ante el 
rey, hizo el resunten de los ^sucesos políticos 
más'salLént-es de la senyau ; tanto nacionales 
como extranjeros. ■.
' Añadió el conde qué casi todos lo,s ndinis- 
trqs sometieron algún deoroto q*la fi.,rma del
ey.
PíHédicos al foso
Hoy han d-jado do pubiiearsó los periódi­
cos «La Nación» y «La Iberia».
Asegúrase qué en breve so publioará otro 
periódico de importancia con el fin de defen­
der los intereses comerciales de Aleraenia 
en nuestro p-jíá.
Se dice que la empresa fancladora será una 
institución de Berlín.
,En el sorteo verificado hoy han sido pre- 
-miados lo.s números siguiente,s:
Nums.
Lo^nihílstros
Antes de terminar la r; ndón de la Comí 
sió'fi extraparlanientH.ria, í ĵoudieron .a la Pre- 
sicl'éncia los muifetros dé la Guerra, Fomen­
to, Tnstruccióo, lídciend;'), Gracia y JuEticia., 
y Abastecí ni ie n fas"
Los pei’iodistais croyeron que al tonuinar- 
se la re unión habría C-cnséjo de mî li-'̂ :tro3.
A íasalida
A la.s ocho - m-cnos cuarto terminó la reu­
nión de la Oomi,^ióa extraparlamentaria, 
siendo los . rimeros en salir, de.^pnéa de ha-' 
cerles varias fotogra tías, los St ñores Maura 
y La Cierva,
El primero dijo a los rr-porters: «Almra 
sald rán todos; no pí en Sen u stedes q ue- so mos 
disidentes.» ■
A preguntas que le dirigieran lo.s perio- 
di;-.ta.«, acrTca- de la reunión, oonte.stó Maura: 
«Dentro.cávanos momentos sabrán ustedes 
todo lo ocurrido, porqu ' hay una nota oíicio- 
s^,do mismo que en los oon-sejos.» .
Al aprrecer 1 conde de R'tmanones, acep­
tó muy satisfecho las enhorab'uena.s que se 
le bi-indai’án por el gran paso qué se acababa 
de dar en el asunto de la autonómía.
El condo no ocultaba fe Complacencia quo 
sentía por los términos de concordia que 
habían predonqinadó en la reunión.
Advirtió Romanóues qiíí ol acudir los m'i- 
nitetros a la Presidencia no era para ccl-ebrar 
Consejo, sino para eutorarse dol resultado 
do la reunión.
Los señores raarqué?ií de Cortina y Salva- 
telía sé mo.straban también uiuy c/omplaci- 
dos del resultado dol aeto^que se acababa de 
celebrar.
Hila’ oficiosa
Poco después se facilitó a lo.s periodi.stas 
la siguiente nota ofltíío-3s;
«A  las cinco de lii tarde setgunieron en el 
salón de la Presidencia del Consejo los se­
ñores conde de Rom.anonas, marqués de Al­
hucemas, Sánchez Toca, Xlodrigáñcz, Gasset, 
La Cierva, Ruiz Jiménez, Aiealá Zamora, 
Chulban, Qrpeta y Sonante.
El señor P-ralera exciiisó, telegráficamen­
te, su falta de asiátencia, por fiqUarse enfer­
mo en San Sebastián, añadiendo que en el 
momento de restabloQorse estaría dispuesto 
a concurrir a las demás sesiones de la Comi­
sión. ,
■S8giji.da.q^eut0 cpiedó.-ésts eonstítuiJa, 
acordando quo el snbsfcretai io dé la Presi- 
donefe actuara de secretario de la misma.
El jefe del Gobierno planteó im.a cuestión 
previa, relativa a la opinión que lo.s :f$!.uni- 
dos pudierah sqstentqr ^oluio ia'oportunidad 
del ftinoionamiento de fe Comisión, hallán­
dose ausentes de ella lo.s elemientos caíala-' 
n isbas, con sor va dores, ré.foruri.§fe5}, SQciqlfe- 
tas y republicano"^.
Los reunidos lamer taren vor.se privados' 
de tan valiosa cooperación, pero cotisideran- 
do quéda'-finalidad de lu obra era do indu­
dable justicia, es.i.(ro. r̂oii ú.us la Comisión,


































tal'ep^o estî 'ba con tituba, §édía y debjí^ 
actuar para resolyor Un. pró.bfeqia clq 'tanici 
interés nac-fenal y da tanta trasoendéncia 
politiea. ¿
• Después de amplia deliberación jr con ol 
-'Meo de feoUitar patrióticamente la acción
fíiensa je
El r.ey ha recibido hoy al matrimonio Gue­
rrero Mendiza^ que era portador de un men­
saje del presidente .de la República de Chi­
le y de - un estuche en forma de concha con 
una medalla do oro cuj^o anverso representa 
un león sentado, y el reverso contiene una 
dedicatoria.
El mensaje del presidente, chileno recuer­
da que siendo éste alcalde de Santfego, res­
tauró el escudo oficial espaFio], que había si 
do sustituido por otro apócrifo.
El decreto da re.staüración está redactado 
en términos afectuosos ])a a Esp.aña.
E l escudo restaurado fuó otorgado por 
Cárlos'Ven el año 1553,
El apócrifo fué instituido durante la gue­
rra-de la independencia de Chile.
Don Alfonso'se mostró muy reconocido 
por fe delicada atención Jel presidente ohi- 
leno,
Dó política
T.Eii los circuios políticos se notó hoy bas­
tante desan i maoióg.
El tema do los comen taríos fué la oonsü 
tiición do la Comisión extraparlamentaríá y 
los nombramientos de alto personal que hoy 
habíá firmado el rey.
Oon esto último se desvanecieron los' ru­
mores que circnlaban .sobre una modifica­
ción rain isteiial.
Respecta a la gestión de la IComisión ex­
traparlamentaria,se hacían cébalas y pronós,- 
ticos pira todo-s los gustos, creyéndosa''qué 
dada la diversidad de los elementos políticos 
que la iategran, se presentarían algunos vo-, 
tos particulares al dictámen de ios ponen­
tes. . ■
Mirando a Cataíufía
Dice un periódico que estamos abocados a 
graqdes «conteoimlentos, y'asegura que el 
ejedo los’mi.smosha de s . r Cataluña, pero 
quo sus derivaciones tendíáu nn radio de 
aóeión más amplío.
GomentarÍQS
Los c'ómehtarigLas clavaban hoy sus dardos 
en el partido conservador, al que suponían 
en vías de de'soóraposición.
personaje de esté partido ha dicho lo 
siguiente:.
- « Xénemos absoluta confianza en los direc­
tores de u uestro partido, que en estos rao- 
montos dé desorganización sé disponen a dar 
una nota seria do disciplina,'^xenfe ds ambi­
ción, ' .
El parUdó conservador es, ín los presentes 
instantes, la reserva política de España para 
garantir el orden.
Refixiéndüse a fes declaraciones que últi- 
mamenbé hizo Sánchez Toca, dijo el aludido 
personaje; «Se hinchan hasta loscnlamonés».
Después protestó de que algunos periódi­
cos hagan el jqogQ a determinados pphom- 
bres úue quieren pulverizar al pa tidO.
Añadió que el incendio mental de Sánebcíí 
Toca había-dado lugar a qne lc.s habHuafeu 
concurrentes al Salón vfe Gonfereneias hicie­
ran común fer fes absurdos re.?pecto a la .si­
tuación del partido conservador, pues el ex­
presidente del Senado se permitió hacer va ■ 
rias frases, cuyo dqbfe aeutido.se interpretó 
fes oyentes. •
.Ligo e.sto—terminó manifestar!do el pey^o- 
Úajo porque hace tres días estuvo en casa 
do Sánchez Toca¿,qufe5i tuvo frases de gran 
consit,fepaaio,n porsonal hacia Dato, afirman­
do quo don Eduardo era insiistít'iibfe en fe 
jefatura del.^^rfedQ,
^1 n A jftl
La embajada de España en París comuni­
ca al ministro de Estado que ha sido decla­
rada válida por e l  Tribunal de presas, la cap 
tura en aguas de Bremen del vapor «Bogo- 
ña VI» qué conducía 35 barriles vino, proce­
dentes. de Tarragona y censignades a la 
«Sooieté SuÍ£se-Economique»>
: A los interesados so le,s concede un mes 
feara apelar do dicho fallo.
üsnsaje
Elemb.-)jádor de España en Washington 
lia transmitido al conde de Romaiiones un 
mensaje de felicitación que la colonia espa  ̂
ñola de New-York dirige a España, con mo­
tivo del año nuevo.
Concurso
©íer*/s' Ü M ciiín a i
Una de las serieS-del gordo, del sórt' o de. 
hoy, vendióse en Madrid en la administrar 
ción de la calle del duque de Alba,
^1 bilfete está repartido. '
El instituto do ingenieros civiles ha ánun- 
■ciado un concurso para la concesión del pre- 
. mió García Faria, al mf*jo,r trabajo que des­
arrolle un plan de higienizuciun de España,
. Recaudación
La recaódación obtenida por el T.Jgoro du­
rante el.mes pasaclo Supára en 4 685.277 pe­
setas a lo recau'dado por igimleá .conCvoptós 
en idéntico mes del año anterior.
La gríppe
En el próximo pueblo de Villa del Prado 
hay más de seiscientos atacados de grippe.
Las autoridades han enviado medicamen­
tos y auxilios.
Síisíracción ds una cariara
A l comerciante zapatero señor Ohaux le 
sustrajeron hoy, en un tranvía, al pasar por 
la calle de Atocha, una cartera que contenía 
48 000 pes'^tas en billetes.
Se ignora quién sea el autor de ja  sustrac­
ción.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguiontés dis]aosi-«
Clones; .
Admitiendo la dimisión al subsecretario, 
de Hacienda, señor Chapapriet», y nombran- 
db para sustituirle a don Eduardo Cobián.
Disolviendo la Juntado aranceles y valo­
raciones para .modificar su estructura y 
creando úna Junta permanente sobre fe mis­
ma materia. :
Nombrando prosidente de. clk-ha Junta a 
don Juan Alvarado, secretario a don Maxi­
mino Fernández, y vocales a don José Jaau 
y don - José María Ólozaga, oaiedrático de 
Hacienda déla  TJaiversidod deMadiid.
Admitiendo la dimisión del subsecretario 
de Fomento, don Vieeníe Camps, y nom­
brando pars sustituirlo adou Isidro Pérez 
Oliva,
Disponiendo la anulación de varios ci'édi-
ios de I  omento, oou fe cual se producirá una 
éoonomia do, 2.700.OOÓ pesetas.
Modiíióando el, articulo 34 del Reglamen­
to de la Escueda de ingenieros de montes.
Fijando normas a fin de deolarar la ap­
titud para el ascenso de los jefes y oficia­
les del ejército.
Concediendo la gran cruz do Pan Herme­
negildo al general de brigada 'señor Moreno 
de Monroy y al inspector de Sanidad de la 
Armada don Joaquín Olivares.
Nombrando gobernador militar del Fe­
rrol, al coronel señor Ártillano.
Disponiendo que el general de-brigada 
señor Feijóo cese en el cargo de jefe de sec­
ción del ministerio de la Guerra y nom­
brando para susiituirle ai dél mismo em- 
jaleo señor Aguirre.
Confirmando al coronsl de infantería se­
ñor Sánchez Pacheco en el mando de la zona 
de Getafeq en la de-1 Ferrol, al señor Bassérs; 
en la de Orense, al señor Acevede; en lado 
Tenerife, al ssñor Valle.
Concediendo la Hbsrfai condicional a 31 
reclusos sentenciados por los tribunales del 
guei ra qne se hallaban f n ©i oüa; to period'' 
de la condeíia, quedándoles por ciyn*-y¿ 
tres cuartas partes déla  mfemij 
Dé-Gracia y J ustioisí
Nombrando a don Joj^é María O/téga Mo- 
rejon, magfetrado del Supremo.
 ̂Idem a don Maroelino González ‘Ruiz pre­
sidente de la. Audiencia teriitorial de Mau- 
dríd, y a don Natalio ürami, presidente de 
la provincial.
Jubilando a don Ignacio Martín, magistra­
do de Barcelona.
, Nombrando magistrado de la Audiencia 
«9 Mad'ríd, a dou Romueldo d e jo s  Ríos y 
don Félix Jaraso,
Idem íisoai do la Audiencia de Oáoeres, 
adon Manuel Guillermo.
Idem magfetrados; do fe A,udiencia de 
Barcelona, a don Eduardo León; do la d.e 
Zaragpsa, a don Zacarías Galiard.c; de la de 
Parupiona, a don Vicenta P. Calabria; de la 
de Palma, a don Carlos Entrambasagnas: de 
la de La Ooruña .̂. a'doh Alig.uel. 8an Juan; 
de. la de Palma de Alaliorca, adon Cayetano 
Vázquez; de la da Pontevedra, a don Julio 
Úalgado; de la de Orense, a don Manuel Mar­
tínez y de La de Lugo, a don Knrioyae Bueno.
JubilanciO a don Andrés Gallego, inagts- 
trádo de Palma y a don Domingo Vivar, de 
Madrid.
PrOTriOvieudo aí cargo de ra'agistradé do 
la Audiencia de Huelva a don Fernando Ter­
cero y de la do Jaén a don: Luis Solíe.
Nombrando tenieute fiscal íle la Audien­
cia de Palma á don Miguel García.
Promoviendo al cargo de magistrado de la 
Audiencia de Huelva a don Manuel Pedre- 
gaí.
y  nombrando a clon Joaquín Díaz j  uez de 
primera instancia del'distrito de Buenavis- 
ta de Madrid.
También sé ha firmado una real orden 
nombrando beneficiado de la catedral do Pa- 
lenofe a don Antonio Pére?.
Los asentadores dei mercado
Los asentadores del mei'dado de la plaza 
de la Cebada han enviado una nota a ios pé- 
riódicos diciendo que el pleito que soste* 
nian con el Ayuntamiento, ha quedado re- 
yuelto en beneficio del público, merced a fe 
intervención de las autoridades,
 ̂ Termina diciendo quq creen que el abas­
tecimiento se desárrollará desde,ahora con 
porráalidad, respetándose el interés do to ­
dos.
Manifestaciones de Alba
El señor Alba ha manifestado que acepta­
ba las orientaciones de Lerrouxen el pro­
blema autonómico. .
Opina como óJ, que anteriora la autono­
mía regional debe ser la municipal, defendi­
da desdo Pí yAIargall hasta Canalejas.
Con esa autonémía só ifedimirán losAyun- 
tamientos de una tiranía voraz. c
Citó el ejemplo de algunas Diputaciones, 
como la de Barcéloirá y las'vascas, qué dejan
sin reeursés a fes municipio^;':;:"''
Dijo que esperaba que tudoé presten stj 
apoyo al Gobierno para reg'o.íyeF'el traséO.» 
dental problema.
Añadió qne, de haber imposiciqhés, sería 
fuera deí Parlamento. . - y
Terminó diciendo qúé- e«, apremiante 1a 
solución (de la situación.y ^ue .el Gobierno» 
hace Iiien en dedicar al problema autonó- 




Al terminar la reunión de la Com isión" 
extraparlaniantaria, ei eonde de Romann- 
nes conferenció separadamente con todos log 
ministros.
Los periodistas visitaron en su doU’ jpR.v
W r j V * '®  manifestóqne esUba encantado de la ^
P Patriótico ÚP© I^Toía reinado en.' ella.
Dijo que liabfej.Qj^ varios de los comisio" 
nadoSj todos en la necesidad de
atécar y resolver el problema dé la autono* 
mía de una manera definitiva.
Se nombró una ponencia que se reunirá 
diariamente en casa del señor Maura.
Cuando la ponencia haya terminado su 
trabajo, lo someterá a la comis'ión eu pleno.
Afirmó el presidente que a las veinticua­
tro horas de aprobar la ponencia el pleno de 
la comisión,abriría las Cortes.
Dijo que estando decidido a resolver el 
problema autonómico se trazó ol camino q u o . 
le pareció mejor, ya que nadie lo indicó otro"' ' 
ni creía que iojhubiera.
Agregó que el señor Chaban coincidió con, 
los reunidos en la nfecesidad do resolver el 
problema en stt;§ aspectos municipal y regio- -
Todos, absolutamente todos, han expresa­
do un espíritu, patriótico. •.
Un periodista preguntó aRomanones qué 
era lo que ocurría en Barcelona, contestan- ^  
(io que lo de siempre; gritos, cantos y vito-, 
res destemplados.
Aseguró que a la orden dictada por el minis­
tro de la Gobernación sobre la censura se le 
había dado una torcida .interpretación, pueu 
no se había dicho que los interventores en 
teléfonos usaran la clavija para cortar las 
conferencias.
Respecto a los nombramientos de gober­
nadores dijo el conde que uo tenía tiempo 
de ocuparse del asunto, pero aseguró que 
ahora se nombrarán cuatro y luego otros tan­
tos. °
La ponencia de la autonomía
Mañana, a fes tres de la tarde, se reunirá 
en el domicilio del señor Maura la ponan?;fe 
nombrada por la Comisión 
taria.
Parece que el señor prepara-
do un proyecta de
y.'* oaoíendas locales, 
ambién señor Sánchez Toca llevará al- 
hritsceleníé^
Se dice que hay proj'ecto de ley articulado 
respectó ala autonomía, con las**̂ bas8S para 
lo que se refiere a la descentralización de ® 
los Ayuntamientos.
Se cree que la labor do la ponencia será 
breve.
Cuando esté redactado, ol dictamen s6 
someterá al pleno de la Oomiaión.
Se tendrán Jen cuenta las observaciones 
formuladas en la sesión dé hoy.
osfepí
Apertura
Londres—-Dícese que el día 13 del actual 
se abri r á 1 a Con fer e n e i a de 1 a Fa z.
Gastos
N^w-Yoik.—Las estadísticas oficialesde- 
muestran quOj lá guerra ha costado a los 
Estados Unidos dOs billón6's y medio de dó­
lares.
Desóriíenes ^
París.—DIeon de Basilea qué procedente 
del fronte, regresó a, media noche el regi­
miento de Granaderos.
Con, motivo do registrarse esta raá'ñana
ovaciones,por parte d é los  estudiantes en 
honor da Paderewski, decidióse organizar 
para esta tarde una contramanifestación.
Nutricio cortejo, eorapuesto de civiles y  
soldados, sálió ,del cuartel de Granaderos 
hacia fe cludad. produciéndose graves inci­
dentes al inteafár les soldados arrojar .al 
suelo las banderas francesas y americanas 
que llevaban los polacos. '
Inmediatamente sobrevino una colisión, 
cruzándose infinidad de disparos.
Además funcionaron las ametralladoras, 
y les combatienfes Sé. lanzaron, recíprooa- 
raeiÁe, bombas de rpano.:
No se conoce el mimero de victimas, sin 
embargo, asegúrase que los muertos pasan 
do treinta.
viernes 3 de Enero deí91g.
El mayor encarnizamiento do la contienda 
tiene su desarrollo on 'Witlie] mstrasse. ]
Se reconoce que'los alemanes hallál)anse 
irritadísíffio al ver flotar la bandera aliada
Crisis parcial
Homa —El rey ha aceptado, por decreto, 
las dimisiones de los ministros de Obras Pú­
blicas y Asistencia militar.
Al Báltico
Carnavón — Comunican do Copenhague 
que ha zarpado con rumbo al Búltico una es­
cuadrilla do orucoros franceses.
Wiison en el Vaticano
Eoma.-Se sabe que el Presidente Wilson 
yisitará al Papa el Sábado por la tardo.
Choque.
' Bruselas.—En la vía do Nemur a Charlo- 
roi chocaron varias, locomotoras con un tren
que conducía tropas inglesas
A  consecuencia del choque resultaron o 
soldados heridos, quedando destrozadas va­
rias locomotoras.
Por ser alemanes los conductores del con
voy se instruye expediente para depurar las
causas del siniestro.
Wilson a Roma
París.—Hoy salieron para Boma el Pre­
sidente Wilson y su esposa.
Regresarán dentro de ocho días.
En la estación se les tributó una despedi­
da cariñosísima. t A’ '
Wilson, deáde el estribo dol vagón, lo 
un viva a IVancia, que lué contestado con 
■entusiasmo. ,Gorkí
París.—Dicen do Petrogrado que Máximo 
Gorkí ha publicado un vdolento articulo ha­
ciendo la apología de los procedimientos 
bolcliBvikietas y protestando contra la intei- 
venciün de la Entente en las cuostioníb de 
Rusia, por estimar quo esta nación es dueña 
de sus destinos.
Censura a Wilson por ir ©n contra de Mos­
covia, y dice que la tea revolucionaria va 
muy sólidamente cu manos de Lsnino.
vil a una finca de Euengirola, donde pasa- 
án.breves días, para emprender luego un
viaje por V'arias capitales españolas. . ,
G O H F E ^ E S iO iM
En la Sociedad Malagueña de Ciencias, 
disertó anoche acerca del interesante tema 
«Historia de la música española en el siglo 
XVI», nuestro querido amigo y paisano don 
Rafael Mitjana Gordón, diplomático distin­
guido que está justamente considerado co­
mo uno de los hombres más prestigiosos que 
vieron la luz en Oete bello rincón de Anda­
lucía.
Antes de que el señor MItjana diera lec­
tura a su trabajo, el señor I^ópez Barroso pro­
nunció breves y elocuentes frases enalte­
ciendo la. labor del conferenciante, musicó- 
grafo ilustre, que ha publicado la primera 
historia sobro la paúslca española y tiene
hechos notables estudios referentes a Mozart 
y orígenes do la ópera. .
Dije que no oonaideraha''pertinente hacer 
] a presentación del disertante, puesto que 
todos le conocían.
El señor Mitjanaccmienza expresando su 
agradecimiento al selecto auditorio por su 
asistencia al acto, agradeciendo también a 
so íráternal amigo don Ricardo López Ba­
rroso, las alabaiuzas que le ha prodigado
Manifiesta que la materia a tratar es algo 
árida, tanto más por que nova acompañada 
de ilusiraclone.s prácticas que sirvieran paia 
qui el público corroborare la certeza de sus 
afirmaciones.'
En bellos párrafos recuerda los primeros 
años do su juventud y tributa un sont”  
elogio a la memoria de su primer maestro de 
mii?ica, don Eduardo Oeon.
Afirma quo tiene a honra el ser mala
gueño.
Nuestra ciudad natal no ha brillado inn 
cho en la historia de la música española.
Es opinión frecuente y vulgar la de que los
De la Provincia
Motas de sociedad
Á pS a  se Buléis
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O b]«to8  d e  E serílorS o»
En Nerja ha sido capturado por la guardia
civil el vecino de dicha localidad, francis­
co Raya Retamero, de « O años, el cual so 
hallaba reclamado por el juzgado de instruc­
ción militar de Tetuán,por un delRo ae hur­
to, del quo se le considera autor.
Han sido presos en Alhaurin do la Torro 
loa vecinos Felipe Millán Segura, de 42 años 
y Francisco Flores Gómez (a) «El de la te­
la», de 30, como presuntos autores del hurto 
de 35 arrobas de patatas, hecho perpetrado 
día.s anteriores en el sitio denominado «Col­
menares», do aquel ténnino. ^
Las patatas Gustraidas pertenecían ai ve­
cino Manuel Roldan Torres.
noche
O Ü  NIO W[E S.
Agrupación'Socialisía
Hoy Viernes, a las ocho y media de la no­
che, se reunirá esta Agrupación en sesión 
• ordj.naria, a la cual quedan citados sus afilia­
dos. ,
Siendo tan importante los asuntos a tratar 
en esta reumión, no deberá faltar- uno y 
ser puntual en la hora.—Fí Coíniic. '
aMMMPMBBBBsafliWii'WfflNy» hihuvii imyrrimn
españoles fio se han destacado en la música, 
.. —j... ot. .-oííqvq o 1‘i música erudita,
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, don José Viana Cárdenas y Urihe,don 
Eladio Sazo, don José Blasco Alarcón y el 
joven don Cádosi Bein Segura.
A  Barcelona, lo3 conocidos jóvenes don 
Fer liando y don LuisRem Ijoring.
A Almería, don Juaií González Ramírez.
A  Granada, don Tomás González.
A Córdoba, don Manuel Jiménez de la Pla­
ta, administrador de contribuciones de aque­
lla provincia.
A  Ronda, el farmacéutico don Pablo Páez.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, el director de los Ferrocarriles Anda­
luces don Agustín Saenz de Juhera, el sub­
director de la misma compañía don Mauricio 
Demolein y el inspector de esta sucursal del 
Banco Espcañol de Crédito don José Valdes 
y  su esposa.
De Barcelona, don Juan Serrato.
De Granada, don Manuel García de la 
Biedma.
Do Córdoba, don Rafael Olaguez.
De Sevilla, la señora doña Isabel Fardada, 
viuda de Gagigas y su bella hija Teresa.
De Teba, don Joaquín Rufilla y señora.
De Antequora, la condesa viuda de Col­
chado y sus hijos los señores de Lores (don 
Juan) y de Biázquez (don Cárlos) é hijos y 
el reputado médico don Rafael Rosales Sal­
guero.
y esta opinión se refiere a la 
por que en lo relativo a melodías populares 
nuestro país es muy rico.
En la ópera «Cármen» se pueden hallar 
ejemplos originales y castizos.
La música española existo y para compro­
bar esa existencia precisa buscarla en los 
archivos, códices y manuscritos.
fin el reinado de los reyes Católicos se 
constituye un arte especial, nacional y pe- 
culiarmenteVéspañol.
El siglo de oro de la música española es 
el X V I, debiéndose el ílorecirniento que al­
canzara a la yenida de los músicos f;amen- 
c ,’S. XuestrQS compatriotas se aprovecharon 
db los elem^tqs técnicos que éstos aporta-
Suceso sangriento
ron.
Ha fallecido en Málaga la virtuosa señora 
doña Amparo Trnjillo Noguerales de la 
Fuente.-
Enviamos a la familia de la finada nues­
tro pósame y muy particuiarmente a su viu­
do, don Ricardo, de la Fuento Alonso.
* *
En el trasatlántico «Reina Victoria Euge­
nia», que fondeará en nuestro puerto el pró­
ximo día G, embarcará con rumbo a Santia­
go de Chile, el distinguido joven don Ra­
fael Luque Prolongo, querid) amigo nues­
tro.
Junfcamento con el arte religioso florecía 
el profano en todos sus espectos.
Da una ojeada a la música religiosa es­
pañola en el citado siglo X V I, diciendo quo 
los maestros empleában las voces humanas 
concertadas entre sí, formando el estudio 
polifónico.
El año. 1600 apareció el drama lírico.
La producción do la música religiosa espa­
ñola en el repetido siglo X V Í puede divi­
dirse en cuatro grupos que corresponden a 
otras tantas regiones o escuelas: Andalucía, 
Valencia, Castilla y Cataluña.
El sabio cooferecciante, cuyos conocimien­
tos en materia musical le diputan como 
uno de los primeros críticos de Europa, es­
pecifica las cualidades de cada una de dichas 
escuelas.
La primera que surgió debidamente cons-' 
tituida fué la escuela andaluza, siendo su 
figura más salionto y caractoristioa Cristó­
bal de Montes, nacido en Sevilla a princi­
pios del siglo X V I.
Hace la biografía de esto ilustre músico 
hispano, que conquistó grandes triunfos en 
Roma, dirigiendo la capilla pontificia, cargo 
que desompeñó hasta el año de 1545, que hi- , 
zo renuncia, para regresar a su patria y po-
A úhima hora de la tarde de aj-er, promo­
vióse entre los amantes Miguel Rf-yes Esca­
lona y Antonia García Gómez, un fuerte al- 
ti^rcado, que c¡e4cneró en sang-i nto sucedo.
Por motivo! fútiles, relacionados con la 
intimidad de los reunidos en vida m.arital, 
Miguel disparó contra rila dos tiros de ro- 
vólver bao e ¡do uno de ellos blanco e¡ 
ece-po de la mujer. ;
Al darse cuenta del delito cometido. Re­
yes trató de huir, siendo- detenido por los 
guardias municipales número 14 y 82 quedo 
condujeron a la prevención de la Aduana, 
de donde pasó a la cárcel.
María fué llevada por el guardia munici­
pal número 36, a la casa de socorro del Hos­
pital Noble, donde el facultativo do guar­
dia, señor Diaz García y practicante señor 
Mellado, le apreciaron una herida de arma 
de fuego, penetrante en la parto anterior y 
superior del antebrazo derecho y salida por 
la parte superior e interna del iircplo, con 
fractura y minuta dol hu.mero. Su estado fué 
pronosticado de grave.
En una camilla fué conducida al Hospital 
Civil,donde quedó encamada.
El hecho ocurrió en calle de Hinojales, pro­
duciéndose la consiguiente alarma. Antonia 
cuenta SO años de edad y os natural de la 
Líne ^habitando en la calle de Hinojales nú­
mero 6.
Su agresor es de Málaga y tiene 22 años, 
es de oficio betunero y habita en la misma
Noticias de ia
Anoche se posesionó la nueva Junta Di­
rectiva do la Sociedad de Amigos del Pais, 
acordando hacer constar en yeta su pesar 
por el fiilleoimiento de su antiguo compañe­
ro don Alfonso Pérez Muuoz.
La directiva de la sociedad de peluqueros 
barberos acordó anoclie que todo mae.stro 
que tenga'oficiales y  de aquí al Lunes no 
estén el corriente o no sean socios, se les re­
tirarán los asociados.
El soor(;tario, Manuel Días,
Anoche recibimos la visita de una comisión 
da mujeres, ayeoiiidadas en el barrio del 
Bulto, para iateresarno.s que hiciéramos pú­
blica su protesta por ía forma on que se es- 
ba procediendo al reparto de donativos en­
tre los damnificados por la inundación iil-
ma.
Dicen que no ha correspondido cantidad 
alguna a los vecinos del corralón de la Es­
trella, qiie fué invadido por los aguas, y en 
el de María Palomo han sido socorridos los 
inquilinos clel tercer piso y  no los de la 
planta baja, que sufrieron grandes perjui­
cios.
■ KOTÍ.S DE
Sigue en estado de estabilidad el buen
tiempo por todas nuestras costas, menos en
las dol Cantábrico, que sufre.n vientos fuer­
tes del tercer cuadrante.
Durante el pasado mes de Dloicmbre en­
traron en nuestra dársena 268 embarcacio­
nes, de ellas 42 de naciones extranjeras, y 
salieron 261.
casa.
Del hecho tiene conocimiento el juez que 
le corresponde actuai^n el sumatio.
nei-se al frente de la capilla de la catedral 
de Málaga. ^
Enumera las obras maestras de dicho mú­
sico, quien sostenía que el arte religioso 
consiste en dar nobleza y austeridad y al al-
4: ^
Dentro de Ja gravedad, ayf r había experi­
mentado una ligera mejoría el concejal de 
este Ayuntsmientoxlí>n Rodrigo Garret. 
Deseamos su cjm pkto festablecimiento.
En el próximo día de Reyes se celebrará 
en el «Málaga Club» la tradicional fieeta del 
Arbol de Noé, en la que se reparten precio­
sos juguetes a los niños de los señores socios.
En la iglesia de los Mártires &e ha cele­
brado el bautizo de una hij-a de nuestro que­
rido amigo don Vicente Rastrollo y da su 
distíaguidá esposa.
Fué apadrinada la neóata, a la que se le 
impuso el nombi’e de Concha, por don Ma­
nuel.Osuna y doña Concha deLRío.
Por la respetable señora doña María León, 
viuda do Martin Oamaeho, y para su hijo el 
facultativo don Gleto Martin León, ha sido 
pedida en matrimonio la bella señorita Con­
suelo Aguirre y Alcalá Zamora.
La boda se verificará en breve.
En la parroquia óie íáan Juan que se-halla­
ba profusamente iluminada so -Orificó ayer 
tardo la boda de la bella señorita Emilia 
Masó Roura con el conccido joven don 
Fernando Romero R.-iggio.
Fueron padrinos la respetable señora do­
ña Emilia Rour.a de Masó, ms^r& do la des­
posada y don Maviiicl Romero Oasdlá, padre 
del contrayente, actuando dé testigos don 
Manuel Romero Ragglo, don Juan Gómez 
Mercado,don Francisco Pérez de la Cruz, 
don Francisco Gómez Mercado, don Euge-- 
iiio Marqnina, don Francisco Diaz Trevilla 
y don Quirico López Martín. V
La novia vestía rico traje de «oharméuae» 
blanco bordado en plata, adornado con en­
e je s  y guirnaldas de azahar.
Durante la ceremonia,que fuéqire.senciacla 
por selecta concurrencia, un notable sexte­
to ej( cuto diversos trozos de ópera y la mar­
cha nupcial.
Los nuevos esposos, a los que deseames 
muchas felicidades, jnurcharoa en automo-
AI lado do Montos brillaron en la escuela 
andaluza los hermanos Guerrero, especial­
mente Francisco, Juan Navarro, don Fernan­
do de las liifan tas y otros.
El maestro abulense, Victoria, en el cam­
pó del misticismo rayaon lo sublime, nada 
le asusta y no repara en asuntos por atre­
vidos que sean. Es suficiente por sí soló para 
honrar aun país y toda una razo.
'La docadenoia do este arte .religioso se 
inicia a pái'tú'del oromedio del siglo XVII.
El organista do Felipe II, Cabezón, fu ó el 
primer precursor del género sinfónico. Ade­
más de organista de cámara era ciavioordis- 
ta del rey.
Lá figura má-s saliente do los niúsioos que 
integran el «Cancíouero de palacio» es Juan 
do la Btjoina, famoso escritor que escribió 
églogas que han pasado a la posteridad co­
mo la titulada «El escudero que se hizo pas­
tor».
Juan da la Encina, considerado como uno 
de los fundadores do nuestro teatro, diri­
gió durante 10 años la capilla de la catedral 
de Málaga.
Nos habla después el señor Mitjana del 
bailo denominado Vito, convertido hoy on 
It modern-a petenera.
Se refiere a la yiaúela, instrumento que al 
igual qu-3 el piano, podía permitirse todos 
los procedimientos armónicos.
El conferenciante se extiende en conside­
raciones muy atinadas respecto al objeto de 
su disertación, doloitando a la oohcurroncia 
que escuchaba complacida el caudal de eru­
dición tBiisioal que brotaba de las cuartillas 
eíoritas eii bella forma litei-aria, cual corres­
ponde a cerebro tan privilegiado como ei del 
señor Mitjana, ilustre malagueño.'
Una ovacióngentusiasta, fué el premio otor­
gado a su notable trabajo.
S  & i s  o .
En la necrópolis de San Miguel verificóse 
ayer tarde el sepelio del cadáver de la res­
petable señora doña Cándida García Ramos.
Asistieron al trmte acto numerosos ami­
gos do la familia doliente.
Reiteramos a ésta ía expresión de nuestro 
pésame
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Múlaga los señores viajeros en; 
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de I.®", bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
L ñ  L Ú T E M l ñ
La,diosa «Chiripa» se ha dignado conce­
der síis favores a unos cuantos folioes morta­
les, qué a estas horas se regodean do satis­
facción, por haber recibi-’ o ia visita del 
«Gordo».
Una serio del-premio mayor del S' r .eo ce­
lebrado ayer, ha correspondido a Málaga.
El número agraciado—una gracia de 
15-0 0í30 pesttas—ha rido el 11.032,
Al conocer Ingrata nueva—¡paralos.fa- 
voi’í cides si que es gratísima!—nos dispusi­
mos a hacer las indagaciones precisas para 
informar al curioso lector.
Averiguamos que el 11.082 re ha expendi­
do en ia Administración de Loteriaa núme­
ro 6, de la Cortina del Muelle, a cargo de 
don Evaristo González Beltrán.
Adquirió cinco décimos de dicho número 
don José Gómez García, socio de la casa ex 
portadora de frutas y.legumbres Arroyo Lo; 
pera y Compañía, y encargado do la, sección 
de venta de frutas en el mercado de Alfonso 
X II
El señor Gómez, percibiiá la suma de 
15.000 duros, que según parece, ingresarán 
en la caja de la sociedad.
La Lotería demuestra cierta predilección 
hacia la mencionada razón social, pues ya és 
la tercera v(z que sus socios se ven favoreci­
dos.
Don Josó Loper.i fúé ágráciácio liáco pocos ! 
años con un premio de 12.000, pesetas; don 
Diego Liñán obtuvo otra suma igual on otro 
número adquirido por él. . li
El señor Gómez estaba suscripto hace 10 
años al 11.032.
Don Miguel Serrato, apoderado de la casa 
de don Rafael Alcalá, tenía suscripto, el su­
sodicho número y recientemente suspendió 
el abono.
Participa otro décimo, Juan García, due­
ño de una taberna establecida junto a la A d­
ministración donde se ha vendido elhillete.;
Otro décimo lo jugaban don José; Marfil, 
militar retirado y don Joaquín Daza.
Los tres restantes los ha véndido en pe- 
quoña.s fracciones, una expendedora ambu­
lante llamada María A znar.
No entra mal el año nuevo para los afor­
tunados.
Dos conform idades
José Bedoya.Pérez,cuestionó el 3 de Mar­
zo último en la calle de la Jara, de esta ca- 
pita], con Manuel Moreno Donaire, a quien 
causó, con arma blanca, lesiones que curaron 
a los diez y ocho días do asisteuoia módica.
En el acto del juicio se conformó con la 
pena de dos meses y un día do arresto, que 
le pedía el Ministerio Público.
Por hurto
El vecino de Antequera, Pedro Escribano 
Fuentes, su.strajo dél cortijo'de Canavetale- 
jos, dos cerdos, pertenecientes â José Moreno 
Checa, que fueron apreciados en 125 pese­
tas.
También se conformó el procesado con los 
cuatro meses y un día de arresto que el Mi­
nisterio Fiscal le pedía en su calificación de­
finitiva.
Suspendido
El juicio señalado ante la Sala primera, 
fué suspendido, a instancia del Ministerio 
Fiscal hasta, la práctica de nueva prueba.
Señalam ientos
Sección prirsera
Alora.—Hurto.—Procesado, Juan Aragón 
Serrano.—Abogado, señor Jiménez.—Pz’ocu- 
rador, señor Rivera'.
Sección segaoda
Antequera.—Estafa.— Procesado, Antonio 
Márquez Rodríguez.—Abogado, señor Díaz 
Moreno.—Procurador, señor R. Casquero.
Antequora.—Hurto.—Procesado, Salvador 
Jiménez Aleas (a) el «Primito).—Abogado, 
señor Condo.—Procurador, señor R. Cas­
quero.
Don Josó Orozco García, Cauce 24'
Don Federico Bermúdéz Gil, Victoria 4.
Don Adolfo Manoja Sánchez, Torremo- 
linos.
Don Ricardo Oeballos Ruíz, Granada 21.
Don Diego Santiandreu G.uillón, D. Vic- 
toriab.
Don Juan Vallejo Serrano, Dos Aceras 43.
' Don Francisco Torres Torres, Moclinejo.
Don José Alvarez Pérez, Arrióla 20.




Don Leopoldo Sánchez Luitado, Glne- 
tes 2.
Don José Jiménez Silva, Olías.
Don Francisco Alonso Blanco, P, Consti­
tución 16.
Don Francisco Aracit Caro, id. id. 4.
Supernumerarios
Capacidades
Don Ramón Molina Alcántara, Mitjana 1.
Don Modesto Moreno de la Rosa, O. de la 
Barca 4.
Se efectúan actualmente reparaciones im­
portantes en la draga de succión «Neptu- 
no», de la matricula de Barcelona, do servi­
cio en nuestro puerto.
P o r  tal motivo se han paralizado ios tra­
bajos de limpia do los fondos de nuestra 
dársena.
Para dedicarse a la navegación se inscri­
bió ayer en la Comandancia de Marina, An­
tonio González Moreno, licenciado del ejér­
cito.
REfiiSTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—Antonio Bravo Perez. 
Defunciones,— Carmen Sierra Moreno y 
Ana Sánchez Carrillo.
Juzgado de la Merced
Nacimientos — Manuela Santiago Gonzá­
lez y Francisco Suárez Romoro.
iBaaaajaftfflaggBataBaBBBCTBSsHÉa^^
ISSTRÜCCIÓN POBÜCH
La coeducación será establecida on todas 
las escuelas plumarias, las cuales serán to­
das gradiiádas, aún en los pueblos má.s pe­
queños, introduciendo si es necesario para 
ello el sistema alternativo do clases. (De la 
Escuela Nueva).
Jurados
Rélsoión de los jurados que han de actuar 
en el presente cuatrimestre.
DISTRITO DELA MERCED DS MALAGA
Don Domingo Otero MuSqz, HernáiiRuiz 7.
' Don José Moreno Cruz, A., de la Torre.
Don Simón Castel Supervielle, P. Olle­
tas 3.
Don Ricardo Pared y Carrera?, Correo 
Viejo 2.. 7
Don Antonio Bacna Gómez, P(..zo Rey 5.
Don Manuel García Almendro, Denis 3.
Don José Blanco Merino, MoclinFjo.
Doii José LoringOrooke,Trinidad Grund £*
Don Federico de, Jorge Castillo, Santa Lu­
cia 18.
Don Sebastián AristuL L'uq^ie, Torremoli- 
nos.
Don Ricardo Montanary Casanova, M. San 
Jiilíán;-
Don Pedro FornándezBatanero, Strachau P,
Don Braulij Aceña de la Hera, Esparte­
ro 9.
Don Cristóbal Gambero Cortés, A. Lnján 8.
Don PranoifcCó Hidalgo Yébenes, Laguiii- 
lias 48.
. Don Francisco Romero Valle, Carmen 70 
y 72.
Don Francisco Jiménez Lombardo, Libe-; 
rio García 7.
Don Josó Diaz Correa, C. Capuchinos SO.
Don Carlos Crovetto, Bolsa 9.
Don Juan Fernández Ramírez, Olías.
Capacidades
Don Cristóbal Merodo Aguirre, Baños 3.
Don Manuel Segalerva Mercado, Ala­
mos 37,
.Don Francisco Oalafat Jiménez, M. Carbo­
nero 4. -
Don Rafael Pérez Burgo?, Plaza Constitu­
ción 4.
Don Miguel Fernández Alcausa, Torremo- 
linos. ■
Don Juan Maycrga Gómez, Compañía 54.
Don Federico Moreno Urquiza, P. Gor- 
,,d<5a2.
El Ayuntamiento de Valencia ha nom­
brado una comisión mixta de maesti'os mé­
dicos y arquitectos, los cuales han aprobado 
por unanimidad el dictamen, del cual ha si­
do ponente el maestro don José Martínez 
Martí, proponisndo la creación de 250 sec­
ciones de escuelas grad.u'ada?, para la cual 
se construirán los grupos escolares necesa­
rios de 15 clases por lo menos cada ano, y 
toda las dependencias necesarias paralas ins­
tituciones! complementarias de la escuela 
graduad.a.
Felicitamos al señor MartinCj^MarH p o ’ 
el éxito de su ponencia, tan lami'npsa que 
no ha sido preciso reetiíicarla y há arm-n- 
tado el entusiasmo de aquel Ayuntamiento 
en pro de la ou'itur.a. i -
Defunciones.—Juana Sánchez Paredes y 
María de la Encarnación Sepúlveda García, 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Manuel Ponce Fernández 
y José Pérez Martin. .
Defunciones.—Josefa déla  Cruz Aguila, 




para el peor catarro?
nombramien- 
ri nos como opisltoros
Se han hecho ios siguientes 
tos de raacotros int 
aprobados:. ^
Don Carlos Fernández Jurado, para Cani­
llas do Albaida.
Don Antonio Jiménez Cuevas, para Ala? 
meda.
Don Juan Matías López, para Cártama.
Don José Ranea Cíntora, para la Gradúa? 
da de Capuchinos.
Don Estanislao Romero Martín, para Roa- 
Jabota. , -
Don Gonzalo Vázquez- Guerra, para Jaraz- 
mín Alto. .
Don José Sánchez del liosa], para Jaraz- 
mín Bajo.'
Infallbld contra  la tos, bronquitis, asm a 
y tubercu losis -
pmB,aBsaffi*ta8qsB«gcsBi«8waiSEagB85aKas8gsii3â
’  t í ’  ^
Se encarece a los maestros que no dejeiT 
de concurrir a la sesión que oelebrará la
«Primitiva» el Domingo 5, 





Fabricantes de aguardieRíes y licores.—Anís 
Mosscatel, Duke y Seco—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles. '
Se admiten representantes con büenas re­
ferencias.
XA VI EN ES A
Ax^artaMo n °  iH)7.^-Málaga. - 
O r * a ii  fá l> r 'i c a  <lo d i x l c e s ,  
c a r a o a o l o s ,  T aon albox ios , 
g r a g e a s *
Estuchado de azúcar. 






TEATRO ViTAL ÁZA.—-Compañía cómico 
dramática dirigida por Josó Gámez, 
xPro^ama para hoy:
Por la noche, a las ocho media: «Amores 
y.amorjos»,
B n ta oa, 1 p^|a. G en ey al. O' 20.
TEATRO LAwfe—Gom'pariia cómico-dramá­
tica diri^d^ j^i^el primer actor Manuel Ar- 
cal. '
Program a para hoy;
Por la noche a las B y 1[2. «El preso de 
Tolón o los miserables». :
Butaca, 1; General, 0'20.
CíNB PASCilALlNI.— Ê1 utojor de Málaga.— 
Alamedg, de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España)* -H oy Sección, continua de cinco a 
doce de ía noch.e. Grandéa8strenos. Los Do- 
,miu;TOS y dia  ̂ festivos sesión de
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, G‘30; General, 0*15; ma« 
áia. 0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejoi’es casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; Modia, 0*15; Gene­
ral, D15;» Media, 0*10,;.:.-
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